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BOlfllft Ofl[lll 
DEL ,MINISTERIO DE· DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OIDEMU 
¡ JEFATURA ,SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretaria General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Rectificación de apellidos 
Vista. la instancIa formulada pOfel 
Teniente Gene¡'al D. FrancIsco de Pau~ 
la Coloma Gallegos, en el sentido de 
que s& modifIquen sus apellidos 'Por 
los -de Coloma.Gallegos y Pérez, y 
comp¡·obu.do <lucumenta:mente el od~ 
['&cho qUl' le asIste, vengo en <llspo. 
nel' que en lo sucesivo f1gul'e en ~ 
da su documentación él nombre de 
. Franc!seo d6 Puula COlo.ma.(il.1.Ilegos 
'1 ,pérez. 
Ma..drl-d, 15 de se.ptiembre d& 1m. 
GUTIltn:MZ MELLADO 
ACADEMIA DE LA ESCALA 
ESPECIAL 
CJU'so espeeifico 
lo 57 del Re.glamento 'Para Régimen 
Interior de los Centros de FGl'mación 
de OIiciah:s de la Escala ESilecial 
los nlUfl1ll0S de la tercera cOllvocato· 
t'ja de illgrpso anuncllldl1 por Orden 
dt. 1:, de marzo -de 1!J76 (D. O. mIme· 
ro 1976 (D. O. mimo 73), pasan al Curo 
so Especifh:o a «esal'l'ollar en las res-
!-,t'ctivus Acndtunlo.s. los SUbOfiCiales', 
cubnllero15 IlIUfIlllOS un la.s Armas,. 
t:.L1('I'POS y StH'vlcios que a continua-
ciólI se l'ulaclotltm: 
CABALLEROS ALUMNOS QUE HAN RE· 
SULTADO APTOS 
Otro, D. AntOnIO< Herrero Gare!a 
(1GB). 
Sargento .primero D. Laurentlno 
M:lI'tinez Arias (285). 
Elee. Arma. ltEat • 
• 
Surgento p.'lmero D. losé Pascual 
Cardó. (236). 
:Uec. Sistr.. Tele. 
lu{antma Sargento 'Pl'fml'ro U. Angel" Corra· 
11'5 Lozano (368000). 
Brlgatlo. 
((I98.14UOO). 
D. LuIs Carmona Agua.do Otl'O. D. M a n u e 1 Arrebola Mesa 
G n b r 1 e 1 ,Aroca ~t.\lfaro 
.Francisco Rivera Marin 
(243000). 
Mee. Helieóp. 
Otro, D. 
(09500000). 
011'0, D. 
(098910(0). 
.otro, D. 
(099',wooO) • 
Drlgad;¡, D. César Vo.llcc!llo Cambón 
J a e 1 n t o Salas Lelva (iHG). 
Elec. m7mt. ~nt. 
Caballerfa 
Surgento ¡primero D. J'uan Ballesta.. 
Bdga..da D, J'osé Luna. Féraz (1408), lOS Agullo.r (.~~). 
A.rtillería 
Brlga.(la D. Francisco Alcaide. Ariza 
(5175). 
Otro, D. J o ¡; (¡ Agullar Gonzál&z 
(5227). 
Otro, n. Juan Plu.nMls Paláu (4876). 
Otro, D. Angel Rodríguez Valiente 
(iJ21a). 
Inuente~o8 
QUímicos 
sargento·prImero D. Enrique Vicen-
te Saz (110). .• 
Topógrafos 
Sargonto ,primero D. 'Martín Orleán 
Ausare- (OtU95000). ~' 
111'IgSidlol. O. Juno A. Gnreía MnrUnez Cartógrafo 
(27U\.1). 
Otro, 1> fJuoas ,Qonzáh'z C:orvante-s Sargonto 1prlmoro D. JOI$'" :rfménez 
(2~5). Belll.Hilcto· (0080000). 
lntcndencta 
Brigtlillo. n. Juan Estrndo. Angel (692). 
Otro, Juan 'Garoía Canino (711). 
'A. Farmacia 
,-1,,08 1'111ll.C.llona,dos ant&riormente cau· 
SU1'áll tllia ~n las Academias l'eSlpncti· 
val! el a: de octubre de 1977, deb1~n· 
do &fectuar la incorporación con uro 
genoia ypud!endo 'hacer el viaJe por 
eUE'nta de-l Estado. 
_ Ma..drid. U de s'6Iptiembre 4e 1977. 
,por haber superado los exámenes Sargento primero D. Manuel Gá,rate 
GUTlÉlUIEZ Ml&.LADO " &:lttraor-dlnarios ¡previstos en el artieu- López (144). 
"': .. 
1.:!02 17 de sí'ptiembl"e de 1íl77 D. O. mimo 212 
dull Jos6 Uómez EZqUt'I'l'O (78W). -de 
ltt l)il"ccción de Enseftllnza de la Je-
fatura ,supel'io¡' de. Personal del Ejér-
cito, con nn baremo de 46,50 punto~. 
filmando el! In. !n:sm situación de 
disllonibh' \'n su rlUf'Va l't'sidencia. 
Madrid, 15 de sf1)tiembre de 1977. 
ESTADO MAYOR: 
Destinos 
~ara. eubrir las vacantes de cortr,-
nel, dip1(}mado de Estado Mayor, Es 
cala. acUya, Grupo de "«Mando de A:r-
mas" anunciadas por Orden, de. 111 de 
agosto de 1977 (D. O. núm. 191), de 
libre -designación, segunda convocato-
ria, existente en el Esfa-do ,~{ayor del 
Ejército (Madriü), se -destinan, con ca-
,l'ácter forzoso por aplicación del ar-
tículo 5.<> -del Decreto 5?()/6S, de 8 de 
marzo -de. 1968 (D. O. núm. '15), a los 
jeft's que a continuación se relacio-
nan: 
Coronel -de Infantería, -dLplomado de 
Estado Mayor 4e la citada Escala y 
Grupo, D. Faustino Marttn de la. Ni· 
guera.~2). 4el Regimient.o de In* 
1'anterfa San <.}ultín mlm. 32. 
Este. destino :proouce vacant& para 
el ascenso. .• 
CGl'onel de .-Caballería. dlploma,do 
d~ F.st8llto Mayor d~ la cita'da. Escala. 
y Grupo D. Gustavo Ul'ruUa Gracia 
(658), 4elCentro de Instrucción de Re· 
• cIutas núm. t. 
Este destino .proouce vacante. !para el 
!Lscenso. 
Ma.drld. 15 dn $f'p1!embre de 1977. 
GU'l'l~Rlil!Z MSL1 .. U')Q 
Pasa destina.do, con carácter volun. 
tal'10, al Gabinete del Suaecretarl0 d.a 
Deft'nsa., en vacante de t~n1e.nte coro-
nel dEl cualC,luiel' Arma, del ServIcio 
de Estn:do Mayor, el comandañte. de 
Infantería, dJ¡plomado de Estado Ma-
yor, 'Esco.la .actlvo., (h'upo de Man· 
do .¡le Armas», 'D. José Jlmónez Pé· 
.!'¡!Z .(.le Llll'rnya ,($97), de la Secreta.· 
l'l!l. 'General ,de la. SUbsecretaría del 
Ministerio ·del EJé¡clto, qu~dando ads-
crito admtnistrtlvumente a la !Se-
cretaria >Generll.ldel Ejéro1to. 
Este destino 110 'pro·duce vacante pa-
ra .al !1scenso, 
Maddrl, 15 de fl/llpt.iembre de 1971. 
GUTf~1U:¡E't MELLADO 
-.Para. cubrir tu VUCllut!; (le coman-
da.l!~a, >dlplomru1o ·dll Esil.úio Mayor, 
F.sctlla. activa, .orupo >de; «Mnn,do da 
Al'!llll!!», tl.uunc!u,du. por Orden >da líl 
d\.l jullo 'de 1977 (D. O.' numo 1115), 
d,' mér1f.o -espeoifico. nueva Ct'llll.Cl!(m, 
{I,;!jgnoou. al,G!'llI,Po de Baremos 1, exia-
tc~ut¡; tm. In. Jefatura. ,de Eetu.d10s de 
lu AtllLdem1o. Ocnecral Militar (Zara-
¡.;t1Y.LLj, ,pura. ¡profesor, .S& ,destUna, oon 
CUI'¡tetar voluntario, al coman,danta 
de Infantería, di,plomado de Estado 
Ma.yor do la citada Eooala. y Grupo, 
Elite destino no produce vacante pa-
ra ul a:,;,;!UllSO. 
Madrid, 15 de SE.ptiembl'e de 1971. 
GtmmRE'Z MEuJ.DO 
Pasa dest1nado, con carácter' vol un-
tal'!o al Gabinete del Subsecretario 
de Ited:ensa, en vacante -de coman-
dante de cualquier Arma del Ser-
vicio de Estado Mayor, el ca.pitán de 
Infantl:'ría, -dioplomado de Estado Ma-
yor, Escala activa, Grupo de «Man-
do 4e Armas», D. Eduardo Diz Ma-
t¡>os (81~2), -de la· Subsecretaría del 
Ministerio del Ejército, quedando ads-
crito administrativamente a la Secre-
taria Gtmeral del Ejército. 
Este -destino no ~roouce vacante lela-
ra el ascenso. " 
Madrid, 15 da s(lj,Ptiembre da 1977. 
GU'l'lmBEZ MELLADO 
IN FANTB1UA 
Cambio de resideueia 
GunRn:ru;.:t MELLADO 
Pases al Grupo de «Destino. 
de Arma o Cuerpo)) 
En aplicación -de lo dispuesto en el 
rutículo 3.0 de la Ley de 5 de abril 
-d. .:1952 (D. O. núm. 82), ;por haber 
muup1i40 la edad reglamentaria., el 
día 13 de septiembre -de 1977, pasa 
al Grupo de Destino de Arma o 
Cuer.po», ·el 1:o1'one1 de Infantería. 
Escala activa, Grupo de Mando de 
dA Armas», diplomado -de Estado Ma-
yor. D. Alfredo Bermüdez de Caso 
tro Rebellón(2001}. del Estado Mayor 
de la Cap~tanía General de la 8:" Re· 
gión Militár, en vacant& de Estado 
Mayor, quedando -disponible en la 
guarnición 4e La CorUlia. y agregadG 
al CUartel General de la citada Capi~ 
tanÍa General en plantilla de lntan· 
t('rt8., por 1:1n ,plazo 4e seis meses sin 
'Perjuicio del destino qua voluntario 
o 'forzoso !pueda correspon-derle. 
Este cambio de situación no -pro-
duce vacante. 
Moo¡'f<l. U de septiembre de Un7. 
Gu:rIÉl'lRIiZ 'MSLLADO 
En IlpllcuclÓn ·d·a lo 4lsP~8to en el 
A petIcIón ,lPro.pla. y [lor rupllcación artículo 3.0 de la Ley de 5 de abril 
de 10 dlauasto en el artículo 4,.0 de la. de 195t {D • .o. mim. 62). por haber 
.oreen de 28 de nov1embre de 1939 cumplido la. edad rel,ílnmentnrlo. en 
{D. <l. núm, 52). se concede el cam- las 'fechas que se indican, po,san al 
bio de resido.nnla. a. la plaza de Pa.m- Grupo d~ .. Destino de Arma o Cuer-
pIona, en la. G.& Reglón Militar, al po» el Jefe y orlctal de lnl'antedo., Es-
coronel da Infantería d& la Escala cala activa, 'Grupo de «M¡mdo de Al'-
activa, Orupa. de «DesUno de Arma mas,. que a continuaCión se relanio-
o CueJ:ll)o», D. Romualdo Calvo' Se- unn. Quedando en la. situnción y 
nadar (2708), de d!&ponibl'é 'Y en la gUlll'lllción que para enda. uno s~ iu~ 
U. D. ,E. N. E. en la 6.& !Reglón M111- dlcn. 
tar, plaza ·da San Sehasttán, conti~ Teniente coronel D. luan Hermtlia. 
uuando en la misma situación on la .Leira (~). del Centro de Instrucción 
plaza de su nueva residencia, y en dé 'Reclutas mim, 14" el dia 7 de sep-
Ia tI. D. E. N. E, -de la misma Región t1embl'e do 1977, &fi vaco.ute de- cual. 
y !plaza., qu!ct' Arma, clasuC, tipo 7,°, que-
Esta cambio da :¡,esidencia será sin .. dando disponible ·en la guarnición de 
derecho a pasaporte, dIetas ni in· Pultnll de Mallorca. y agregll:do al cl· 
dcmn!za.clón ,de traslado de rosiden· tlltdo C. 1. iR. pOl' un plnlf,(J <le seis 
clo., mases, sin perjuicio ,de.l ,destino qUe 
Madrid, 15 Ü& eerptiembre de 1977, voluntario o forzoso P u e d a. corres-
• pouderle. 
GUTtgnngz MELLADO Este cambio de sHuación no produ-
Cl) vnca.nt,e. 
'CapItál! p. Antonio Esteban Este-
hn.n ,(&'lOO), de Jo. Phl.no. Mayor l1edu. 
,cMa dol He-glmlrllin th~ hlftmt(!l'!1l Le. 
A potioión :pro,pill. y !por ll.pllc!lo1ón VIctoria Jui1l'b ~, el día 8 dn Iwptlem.' 
dr. lo lilspUíllitlJo un t'1 artículo' 4,0 de Dre do 1\}77, mi vacante .a e tnfo.lltp1'íll.. 
lo. Ordl1fl Ifa ~ ,tio mlV!omhr& da 1939 ()lnsut:, Upo n.". qílt1du.n-dn tll!!PQut. 
(l). !(J, ¡¡¡(UU. 52), ¡'(j cOl1utHle el cam· l}lCl en In gunrtliolón <1~' F>nlntlt!1tWtl. y 
111(.) tlu !'l¡~hklHlht (111ft ilorecho o. po.. ngrea'ulio ,ul OO:b!PI'11() MH!t!u' ~k lit 01. 
MU1Hlt'tli, d!\llltK ni JIl,demllHmc16n lit? ttHla. ,plu.za por un pl:tt?u du Imlll me· 
t¡'lIl1htdo du :rt~IiI(lll1l()¡U) 11 ltL ipltu:o. de 2M, stn lH'l'Julcln ·dl·¡ dm¡j.!uo t¡uu vn· 
Alltmnte en al 3.11. Ut41l16n MUlttll\ 0.1 luntnrlo o fOl'ZOí:lo pUMln at)t'rOf\IHm· 
coronal ,de Infn.nt!1r!u. Escala aativ-a, darla, , 
Grupo da «])¡¡atlnn de Arma o Cuero Esta oo.mbto ~hl IlIltuMión pl'olluCl& 
po». D, AngeL Arroyo Móndez, (220íl), vo.cante. 
dIspon!ble en la 1),1\0 Región Militar, .Madl'l<'t. 12. do sep1:ie·mbra. de ;fJ77. 
plaza de Bilbao, y,agl.'egado al Gobier-
no MiUtal' de la :misma ¡plaza. con-
n. O. n(lm. 21~ 17 cte st'ptiembl'l.' d~ 197'1 
Agregaeiones ¡antigüedad de'? de septiembre de 1m, t El't" ascenso produce vaeantQ .que 
quedando disponible ~n la guarnición SIl liará. al IlSGenso. 
Por ¡haber pasado a .la situación de • dI' Las PoJmas. de Gr8:~ Canaria y l1adr1d, ti de septiembre de 1971. 
disponible en la. l.!' Región lUlitar. ~ ug'l'egt~do al Go.blerno Mlhta~ dB Gran 
plaza. de Madrid, por Orden de 3 de ;C.anarla.. ~o! un plazo ,de seIS meses, GU'IÍÉRREZ ;MELLADO 
6e.pti~mbre de 1971 (D. O. mlm. 206), l sm. pi?l'Jmclo del destmo que volun- -
(lon motivos de su .cese como ayudan- ¡ ta:"lO o forzoso pueda eorres,ponderle. 
te de campo .del Teniente General don ¡ . Esto ascenso produce vaeaJ1.te que . - 1 • • • 
llauuel Cabeza Calahorra, Capitán i ",e da al al';{len&o. , I Por rt'umr ,as condlclO~es. det..¡;;rml-
General de la. 5." Región Milita.r, pasa I .. I nadlls en la Ley ~e 17 de Ju11n ~e 1965 
a .... reaado por un plazo máximo de: .4 temente coronel. t (DIARIO OFICL~ numo 1'63), mOdificada 
S;is ~e~s, & la: Escuela SnperJ.ordel í . .' I por la Ley de 31/19'ifJ ('l). O. núm. (74), 
Ejército (Madrid) el teniente .coronel: . Comandante ,D. Vmtor Marzol Asin I y ·Orden de 9 de agnstode 1965 (IDu-
. da Infantería, Escala activa, Grupo" ~U534)'. del ,RegimientO' de Infantería. I RlO OFICIAL núm. ,lW), se ~sciende al 
da «Mando de Armas» D. Frandsco Ti'ner¡fe nUln. 49, en VMante de In~ empleo de .cnronel, <con antigüedad da 
Guer~a. Proenza . (4it06): ! f~ntería, cl~e C, tpP? 9.°. con anti· ¡ .. da septiembre de.l977, al tenil;nte 
El ICese en esta. agregación se ipro- . gueda.d de . .t da. septIembre de .1~.! cornnel da Infa,nterla, Escala activa, 
ducirá.· autnmáticamente ai finalizar quedando ·dlspomble en. la guarnIClOn I Grupo de «;~e~tIno ,f}-6 • .o\.rma () Cuer-
. di'llho p!a.zo, O' antes si le ,oorre::pon- de S~mta Cruz !1e .Tenerife y agregado po_, D.All!ell<: cata.mas Farrar (4111), 
diera destina de -cualquier carácter. alidado Re~pmHmto por un ,plazO' de la Gapl!a.ma General de la. .t.a Re-
Lo qua ss' publica a e;fectos de per- máximo :de seis meses, ~in perjuicio ¡ giónMilitar,. en vacante de cualql}.i~r 
cilio de CGm:pl$nento de sueldo. que, dl'l destmo que. voluntarIO .(} forzoso ~ .~rma, ¡plantIlla even~ual, ~Iase e, tl-
pueda. cnrresponderle. I pueda correspnnderle. 'po 7.~>. quedando dIspotllhle en la 
Moorid, 15 de septiembre de 1m. I E'lte ascenso produce. vaeante que ¡ guarm<:lón de Bareelona y agregado 
no St> da al aSCMsn por existir (Jon- I a la CItada Ca:pitania por un plazO' 
GUTn~IuUIZ MELLAno tnw&Cante. ¡ de seis meses, sin perjuicio del des. I Otro, D. jesús Lao Sastre '(65.1), del: tino que voluntario o. forzoso pueda 
Re,;lmll'nto de Instrucción Lepanto de! corresponderle. 
la. Aeadl'mia de Infanterla, en vaean· I Madrid, 14 de septiembre de 1971. 
t~ de Infantería, clase C, tipo 8.°, 
It:'i:gna.da tU gl'UPO de baremos XIV, 
,con a.ntigtiNiad da 8 de se.ptiembre 
La. OMen de 28 de julio de 1m .• de 1m. qUNiando dispontble en 1& 
(DIARiO O:FICW. nt1m. 171), por la que, 'gUlll'nic;ólt de TOledo y ngregado a 
E>ntreotros, SG a!tCend1ó al emopleo de le."cltnda Acaaemla, en vacante de cla- lA O¡'di>n de 1) de &efPiiem:bre de 'J9l7 
coronel al tenl~nt& ooron.a1 de Infan· ¡ Illl C. tipo 9.°, ,Poruo plazo· máximo (DrARtO OFICIAL mlm. 203). por la. que, 
tarta., Escala. neUva, Grupo de -Des. i dI' $sls meses. sIn perjuicio de.! rda¡¡.. entl'e titros, se aseem:Uó al empleo de 
tino <le Arma o Cuerpo» • .dIplomado l' tino qua voluntario o 1'orzooo ~ueda. nOlllllndante al ~apl,tán de I-ntanterfa, 
a& 'Estado .MnyGr. íD. juan Romertl Pé· corres!>tinderle. E,<;co.la oot1va, Grupo -de iMan.do de 
rez ("006). ;1e1 -Instituto Social de las I EstQ asesn:.o prodUCe. vacante que Armas». D. juan cavanmas Gal'cia da 
Futlrzas Armlltdas, quedando dlsponl- '1 SC! do. nI ascenso. enreUdn (8000~, <lel Estado MayOO" del 
ble en .la guarnición <le Ma<!l'ld y OÚ'o, dtplnmado da Estado Mayor, Rjél'elto, 'quedando dls-ponlbJ..& en la 
agregado al cItado I.nstituto, se rect!· don 'Hatae! Gualdo Gil ($36), del Rs- guarni-cfón de M:adrl~. y agregado 9J. 
!lea, (¡¡¡icumente en lo que al citado' "¡miento de lJICanteria Las Navas nÚo citado Estado .Mayor; .se recUfica., 
coronea se reIiere, en el sentIdo de; ~Iel'o 1:1:, en vaeante de Infantería, (m!>(!nment8 an 10 que'al el·tado ea,. 
que: eO'n arreglo a la Orden de 6 de 'e!aso e, tipó 9.", con antigüedad de 8 pit!\n se refiere, en el sentido 'lie que 
septiembre de 1m (D. O. núm. 2(l;}) do septiembre de 1m. quedando dls- su v.eNfadero destino es en el Centro 
-IE$tado .Mayor, Dest1nos-, el citado. ponlblo en la. guarnición de Zaragoza de lnstruoolón .de Reclutas ntlm. 7', 
jete queda a su ascenso· con<E!rma.do y agregado al <litado lRe.gimiento por en vacante de .cualquier Arma, cIar 
e-n 0&1 !Instituto Social de ~as Fuerzas \la IIJll7.0 máximo de seis meses, sin 1 so B, tipo 6.0 , con exigencia -del tí· 
ArmSAias, -en va..eante de Estado Ma· .. pn'jl!:-cio déldest1no que voluntario. tulO de Profesor de ®ducooión: Ffsi-
yor, de su ·empleo y Grupo, plant1l1a l· o furzoso .pueda corresponderla, ca. quedando por ta.nto a su. asce.tlso> 
eventual. Este aS<lI!.llllO pro:duc& v&Cante que dls>pontble en la guarnición de. Valen-
!Madrid, 1~ de se-p:tiembre de 1977. se da al ascenso. . {lia y .agregado al cltSAio Centro de 
. 'GU'rlmREZ MELLADO 
..4. comandante 
Capitán D, Juan Guerrero Garoía 
(8091), del' Cuartel General de la 331'1-. 
Por .axisttr va.cante y reunir las con- I glNlu. D.O.l'. H. en vacante de lufan· 
dl.clones exJgldas en la. Ley de 19 de lt'l'iu, clase e, tl.po 9.0 , .co-n ant!gueda.1 
abril .de 1961 (D. O.nllm, 94), y -Dtf" (1<' Po dI' septlembre de 1m, que.dando 
.creto de 22 <le -dldembre de 19fAl (Du> dIsponible en la guarnl·ción de ,Cór, 
n;o OFICIAL nllm, 11, de 100'7)> y -con- (l¡¡!¡¡¡ y a~regl:Vdo al -Cuartel General 
forme a. la .pmneru. .dloposlclón tl'D.n. do la citada BrlgMIl. por un plazo 
sUoria d-01 R!lulD'e-creto -de 13 de m(lx!mo de seis meses, sin perjul<llo 
ms.yo de 1977 (D. O. núm. 1~), se {fpl dt'~tllHl que voluntarlo o ¡fo.toosO 
aSCi9nden !.t los mnptcoll tIue pura eH.da 1111 .I:t ¡'_n nI':; ptH¡.(ff1rl " , • 
uno as (ll\opt.¡.(l!tl<:!l. .lJ, los led'es y orl-. Este aSlCsnlO prOdUCe 'IManté .que 
(¡jalas ·do Infn.l1teríl.l., .E&clllll. nctlvll." 1\\' ¡1M!". ul IlS-¡\IW¡¡O. 
Gt'ltJ¡)O >de «Mando 041) Armas', que; ti. , nll'lI, o, Ailíldo Gu.sn!¡¡ nay (SOO3), 
cotltlnult1.ltón su .rtllQclonan, -qu~ctlmdo {lo! HIJg!¡ulf'llto .el(\ I-II!lwt(¡¡'iu_ !Mro.(lu,nl. 
Nl in. ~1tulli(j¡ºn yglHl.l'nt.¡¡lón 'que Pll.t'tl, i 1.,¡¡!a ¡¡ad H",., m'Hu, líO, (111 Vl1itlll.llto 
eoAíL lUHi iG lf1tUaa. • , ! du lufll!Ikl'ltt, l()!tlli(J e, tIpo 9.". ;con 
"t!.¡¡ti¡'¡íll'dtUl de ti t11~ ae.ptlemb¡·ll de 1977. 
.4. corone' tlUNllllldo 'dl~ponjbl(l en la .yllIUl¡I.c16n 
. d~ MtHl¡';-d Y agl'egado f.Ll -c!tUielO Re. 
, TEmie.nte >Qol'dne,l D, Me.riMo Conde glmit.¡llo por un plazo rn¡1xlnto ·de 
MedIna. (4112), del Regimiento ,de In·. sals tnf'SfS, Sirl perjulc:o del .dpstlno 
!!.\>n,te.rí-a. <Cana.rlas núm. M, ,en vU-Clm-! qUfl volunta.rio o -tOl'ZOSO pu¡;.üa. 'co-
te de lru!anter1a, .clase 'e, tipo ~.Q, .co-n 1 .r~eSlPon·de.rla. 
Instruoolón de Reclutas. en V8ICanta 
de c:ase 'C, por 'Un plazo máximo de 
~¡s meses, sin perjui-cio del deli-tlno 
QU-8 voluntario o t.ol'OZSO ,pu&da. 00-
¡-responderle. 
Ma.d·rid, 113 deseptiembr.e, da 1m. 
MatrimonlO&. 
Con arreglo Il. la.1! Instrucclonl1f! pa,. , 
l'll. 01 tieaa.rl'olló ¡In la LIlY de 13 <le 
llovlernht'o. de l!i:i7 (n. -O. miro.. 2$7', 
~!' r.tlllct'(11i Jlccmcln. pl~ra tl!lfItrmll' mn.· 
tr!l!1cmlo It 1011 c¡.fJoial¡,s .af1 lnfanL('¡'fu, 
¡'¡'llllliUlHvUOI! a llontlllllMlóll: 
Capltltn <,r~ . .1\.) n, AltO!l!lO 'Ghluha-
)'l'O Bcrnat (J1(J1U7), del .It¡¡.glm1oIlto de 
lnfallterilt Mu.'hótl nüm. 46, oo.n <1011a. 
Mfl,l'ÜL GUMlalupe Aznllr y :Panlaguo.. 
1'enie.nte de complemento D. Cecilio 
Martltl Gómez, .df!l Regimiento de In- . 
tnnteria Motorizable. Saboya núm, e, . 
• 
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con dolia. Maria. Teresa Garoía Mar-
tín. 
:Uadrid. u, -de septiembre -de 1917. 
De oonformidad con 10 dispuesto en I Bande-ra Ortiz de Zdl'ata, JII de Pa· 
el articulo 34 {lel Reglamento de 1'1'0- racaidistas (Alcalá de Henares, Ma-
visión de vacantes y por haber per-! dl'ld), se modifica como sigue. 
dido la aptitud para el "Iando de Unl- Donde dice: Clase 8. tipo 4.<>, 
GurIÉR'BliZ MELLADO dades Paracaidistas por Orden de 26 Debe. deoir: Clase A, tipo 1,°. 
de al:!osto -de 19.1 (D. O. nllm. 100), Madrid, 15 -de septiembre de 1m. 
Situaciones 
el sargento de Infantería D. Jesús Pi-
quin MUl10z (10i8!), destinado en la I Banda-l'a Ortiz dt~ Zárate, IU (le la 8ri-~ada Plll'acaidista, causa baja en su 
lac'ua: -des~i~o y pasa :: la siluaciór: 
Empleos honorarios Por aplicaCión de lo dispuesto en el de d.spomb.i' en Alcalo. !le Henare:; 
punto ? del artículo 2." de la Orden (~Iadl.i~) y agr~gado ~ la Comandan-
de 11 de marzo de 1001 (D. O. nú- Ola l1~h!ar de dH!~a piaza por un Pla-. Por a~Ucac!ó.n -de 10 ?is~uesto ,en 
mero 74) en relación con el artículo zo maXlnlO de seIS meses: ,la 7." dISpOSICIón transItorIa de la 
3.0 d<,1 D~ereto de la Presidencia del El. ~ese en ~s~a. agl'egaCl~n se. p~o-, Ley General de Recompensas dE' las 
Gobierno de 12 de marzo de 1954 (DíA- ,,~u,}u:a aut?mat!camen!e}. cumPlIr~ Fuerzas Armada~ 15/19'¡'O (D. O. DÚ-
RIO OFI!';IAL núm. 6i' causa baja a: >ie. dwllO P l llZ? o ante" ",1 ~e corres mero 176) y artICulo 19 del Decreto. 
p"tici.óa propia en la~' Fuerzas de Po- pondiera. destIno de cualqUier. earác- 2834/1971 (D. O. Dúm. 272), se conce-
licia Armada el capitán de Infante-; ter. .,. de ~l !,!mpleo -de comandante auxilial.' 
lía, dip,m'l1ado tI~ E. M., Escala ae-I 'lIadr.d, l'k de septu~mbre -de 1m., de Infantería, con carácter hOllOl'anO 
ti,a, G¡'UPO de «liando de Armas», I GuriÉRREZ lftl.LADO al capitán auxiliar D. Ger:mio López 
don Luis ),tunar González (3683), y I Fernáudez, retirado por I'dad, según 
ce:;(1 ell la situación de .. En Servicios O. C. de U de junio de 1971 (D. O. DÚ-
Esptlcia1es-, Grupo de "Destinos de mero 135). 
t:aní!:,'r Yilit:w •• y pasa a la silua- Madl'id. 14 de septiembre de 1911. 
cit'ln (;I>~ disponible en la 3." Ri'gión Vacantes de destino 
M ili hu', plaza de Va!encia, y ag¡'l'ga· 
do a; llobíl1mo Mintar de dicha pla·. (:!a~e G, tipo 7.<>, 
~ pot' un p:a1.o máximo de seis me-! tilla dI' ,~an:I;l1l tle lnfant!'l'Ía de In 
Ses a parlh' dl' 11.\ (('ella de la publica- E:;t:nla acli\'u. Artlpo de .Malldo de 
elóll UI1 ('sta Ordl'fl. I :\I'lIIa"., d!X,,,trlltE' ,'n lns 1"III'1'1.a:; de Por &pllcnclón de lo dispuesto Pll 
El CI'::;II t'n lIsltl agregación se pro-' I'ul;cla, Al ~1'lIrl:¡. puní la 2.- CIl'tHlIl5·1 la 7.<> dls190slclón ir:llIslto¡'!a de lO. 
dUt~há uut!lllHUlcumente ni tlullllznr mlllill(l¡¡ (nIHla ¡O7.). • í Ley Genernl de Recompensas de las 
dír-htJ ¡llazo o Itnh's si le corrllspon- ¡ IlI1l~ulll¡>l!t;¡,,:611: PUl'<,IC'ltl. de Pl'tl·! ¡"uf:.rzns Armadas U/107U (U. O. ml-
dltm~ dt>s!l1lO de cualqulc!' carácter. I c!bll dI' dl'lIl!tHl. f.'lcha!'l!sumen e fn.: mf'ro 176) y articulo 19 dí'l Dí'cl'-eto 
l.u Illle se publica a erectos de per- fUnlll' r('II"'J'Víllin, I 28:M'¡1971 (O. O. nl1m. !!72l, se COIH:C-
Clh.O do ctlfllph.'mento de sueldo que I l>:n:7.0!lr ml:l1lslt'm di) p<,f!clonps: de el empleo de comalHlulltc auxiliar 
pUlda. cotrflspondl'l'le. Qulllce <llns hñblll's. contn<lps o. par-, <le Intanterín, oon clU'ácter honol'fJrlo, 
.EMe Illlmblo de situación prOduce I tlr C\l'¡ sl;wlt'l l h' ni de la puhllcnclón al c&pltán auxiliar J). Ricardo Vlllal-
COJlt¡'avncante para el ascenso. nl611 dl~ ('Slll Ord~l t'tl el OtAIUO 01:1. ba Bravo, retirado por e<lad según 
MadrJ.d. 13 <le sl!ptiembre de 1lm. elAI., dl'hINH!O 1I'lwrst' en Clwllta lo· O. C. <le 24 de -diciembre <le 1971 tDtA-
prt'vlMn 1m 101-\ tlrtfculo!l 10 al ·11 del, lHO OFICIAL mim. 295), 
GUTI~!:U;IEZ. MEl.LADO ItJ¡,l'Iltlll,'uln edl' P¡'ov!:;!Óf\ dr- vacantes Madrid, 14 de septiembre de 1977. 
di~ al de diclt>lIIbre de 1916 (D. O. mI-
ll1NO 1 n:' 1(177), 
M:HI¡'!d, 15 de septiembre de 1977. 
Por aplicación {lo lo dispuesto en el 
'Punto 1 del articulo 2." de la Orden Por 8:pllooelón de lo dispuesto en la 
de 11 de marzo de llJ67 (D, O. ntl· 7.& dIsposición transitoria de la Ley· 
mero 14), eH relación con el artículo Genera.l de Recompensas de las Fuer-
3,0 del Decreto <le In Presldenclll -del Clu!'!!1 e, tlr:o 1.". , zas Arma.das 16/1970 (D., O. mlm, 176) 
Oohl!!rno do 12 de mllrzo <le 11};,'¡ (DIA. tlllU dI' «:amtr111 !le lnfn.ntf>.rín de la y a¡'tlculo 19 <lel Decreto 2S3H1911 
1HO OI/letAL m)m. 61), cnuan. bllja n E!\r.ala o.r,lIvu. Ol'upode -Mundo de (DIARIO OFICIAL n(¡m. 272), se conee-
'Iwtlclón pt'opla en las Fuerzas da Po- Al'lII1I:'i», exl~fr'ntt' en Ins Fuerzns de de el empleo de comnndu!lte nuxlllar 
licfa Armada el capitán -de Infnnt~- PO!¡C!11 i\l'I.lIat1t~: 1)111'11 la. 6." Cfl'CUllS-, de Infantería. COI! c:nr(¡(~tl'l' honornrio 
ría, dlplomu<do de ,Estado Mayor, El!' cl'lpl:.on (::;lIn :·wtmsiláll),. : al eapltán auxll!ar D, Edua¡'do !lOOr!-
CUltl o.cU V 11, Gl'UPO ,de .MandodE' Al'- !>m:tlIlWlltUt,:J(IIl:" Papeleta de pt'tl. I guez Oal'cía, retirado po!' !'du.¡!, según 
llHt!l~, U. Tomás l"orment.ín Cup!1lu. clolJ dI! di'SIIIIO, Plcha·resumen e ln- O. C, de.SU de ju110 dG 1m (O. O. m1-(SSua) y CP5!1. HII 10. ¡;ltuaclón de «En fo¡ mI' ¡'(lllt:I'Va<lo. mero 168) 
Sl'l'vICllos F,s¡wclll.ll!s», Orupo <de .Of'S- Plazo dI' Ut!¡IlI¡;!ón de peticiones: Madrid '14 d& ¡¡.eptlembr& de 1971. 
tinos de tUI'llatE!r Mll!tar., y pusu a. Qulncft dlus hábílP¡I, contados a par- ' 
la aIWac!(m rla d!sponlble. t.!.1I lu 3.1> tll, ti '1 l'ilgu!¡'nt,' al de la pu!1llcnclón 
Ul'glón MlllHu', plazo. de- Valencia, y ,:Ibll (tI' u~1a OroPlI un nI UIAlUO 0111. 
ag.re¡';'lulo al GoblerltO Militur de di· elAt" dphit'/H10 W/Wl'lit! en cUl'ntu lo 
01111. pInza., PO!' un pluzo máxImo de pl'lvlslo 1'11 Imi urL(clllo5 10 al ,17 del 
sala mal$CII, 11. pt~l't1r do lo. fecho. .¡fe H:'l.\'htrllrnll'1 dI' p¡'ovlalófl dI'< vacantes 
la publlclIlClóll (ir. eaH), Ordell. . 0(' :11 dn 111r.ll'lllhl'l) dt! 1076 (O, O. lIú, 
El c~se Illl rla1n n~!'I'SlJ.(llóll eo pro-·' flIP1'O 1 dI' 1\l7i). 
Destinos 
(lutlll'ó. uutmulitlcurrtOllta 0.1 rlnull7.íU' MIWhltl, 1:1 {ll' !:lI'pUl:tllhrs de 1tJ71. 
dIcho pInzo o antas si la conllspo!l. 
dIIH'U ,dcstlno de cma.lqu1er cLmir.tel'. 
La. Orden de. i'j. <l& se-pti¡¡mbr,¡¡. de 
1971 (Il. O. -mim. ¡03), por la qUB 8& 
tu (¡ua su publica ti efuctos dI< P~I'" 
oHm .¡fu comPlemento de sueldo que 
pUNta tlt1!'I'CSponderLe. 
Eílta cmmblo de sltua.olón produc& 
OC'llti'u.vUOu.nte I"c.ra ¡ asoenso. 
Mtllddd, 1i) ,de septiembre de 1977. 
GUTlltRltEZ MELLADO 
(ltlTIS1t!{!Z MSt.LADO ,de~tlna a tu. Plana Mu.,yor nNiur,J.d1l. 
del ReglmiNlto d1l lnrunt,er!u Mlu'cla 
núm • .f!Z (Vigo, Pontevedra). 111 t!!n!e-n· 
te auxiUar <ll? lntll,ntel'la n. Alberto 
La Ordnu <'le 31 de o.gosto ,de. 1911 Oonzález I.ópe!/) (4i8.i). de d!&ponib!a 
(D, O, II\~m. :ml), pO!' la que se'anun'l ,en la 2." Reglón Militar, plaza de. Al· 
ela um, v!l.cllnte dI", tenl'ent.e de In·¡ gecil'as (CM!z), es de dis.ponibla en la 
tantaria, Escnla activa, 'o r ti p o d~ I 8." Reglón Mllltar, Vigo Y' agregado a 
«lMando .de Al'mas»,existente en la I la misma. Unidad a la que s-e. le. .el,es. 
• 
11 de- septiembre de. 1971 
I • 
tina y no como en la misma se hacia 
contar. 
Madrid. 1i de septiembre de 1977. 
de' las Instruceionl's paro, el Recluta-I ter voluntario ti. In. Com.pafiío, de 
miento y desárrollo de la Escala de Transporte del Grupo Logístico XXII, 
complemento del Ejt\l'cito o,probadas" Jerez de lo, Frontera. al alfért>z de Ca· 
por Dpereto de 17 de novii'mbre de ~ balleria de la citada Escala D. Daniel 
GtlTIÉRREZ Mar.ADO 195() (D. O. mimo 27:» y demas or.! Ortega Guijarro {1~6}. del RegiMento 
denes complementarías, se asciende ¡ Acorazado de Caballeria Almansa ml-
• - al empleo de comandante de comPle-, mero 5 (León). 
. . I mento de Infantería, con antigüNIad E:;te oficial ocupa vacante de man-
Para cubrir la vacante de sargento; de' 4 de septiembre de 1971, al ca'pi- do. • 
primero o sargento, clase A, tipo l.".! tán de dicha. Escala y Arma, proee- ;\1:adritl, 15 de septiembre de 1977. 
con -e..'l::igencia de titulo, existente en' dente de la Instrucción Premilitar Su- ' 
la Bandera Roger de Flor, 1 <l.e la Br!- perior D· Rafael Polo <l.e Alfaro, aje- GmI~RRl'3 MELL..i\DO 
gada Paracaidista (Alcalá de Hena- no· al servicio activo y afecto para 
res, Madrid), anunciada por Orden de movilización a la Zona de Recluta-I 
4 de agosto de 1971 (D. O. núm .. 17i':. miento y Movilización núm. 21,. con-
~sa destinado con earácter volunta.- tinuaen la misma situación. 
no al sargento de Infantería D. Car- Madrid, 12 de septiembre de 1977. 
los Díaz:.Recio Rodríguez (il.06G'1), de 
la Base. de Parque y Talleres 4e Au-
tomovilismo de Canarias. En pose-
sión del titulo de Aptitud para el 
Mando de. Unidades paracaidistas. 
-Madrid. 15 de septiembre de 19n 
f 
Servicios civiles 
CABALLERIA 
Agregaciones 
Se prorroga por un plazo d.e tres 
A¡)OIIJi1.11i08 1 :m'l'il's. It fllll'tir del día 11 de octubre 
• de 1m. la agrt'gllclón n la Comandan-
• Por e-pUcaclón de lo dispuesto en el cla Ml11tllr de Eeija (Sevilla), al te-
párrafo 2.- del apartado e) ~·el arUcu.' niente coronel 4e Cabullt'r!n, EsenIa 
lo 3.0 de la Ley de 17 .¡in JuIlo de activa, Gru1)o de -Destino 4e Arma o 
1958 \1), O. núm. 19.1), $I! asciende al CuellPo. D. Manuel Peramos (tu Indos 
empleo de comandnnte de lnfant('!'fn, t'l26), dl&ponlbl& en la guarnlelóll do 
Escala. acUva, Grupo de -.Mando 408 ";I!I¡;~. )' n;':l'lga4o al l)(!póslto de Re-
Armas., con antlgllr,dnd de 8 dI' st'p· cria y Doma. 
tiembre <le 1m, al cn.pltán .¡je la ella- El ceso se producirá al cabo de dicho 
da Arma, Escnla y Grupo :O. EugenIo plazo o antes, si le corresponde <last!· 
Lazaró Valle (8091!), en situación de no de cualquier carácter o ~ produ-
&n expectativa. d-e servicios civiles, con ce cambio c-n su sltunclón mUltar. 
l'eslde.ncla en '10. 6.& Reglón Mimar, Madrid. :16 de septl.ambre de 1971. 
plaza de Vltoria, continun pn la mis-
ma situación. 
Madrf4. l. de se.ptiembre de. 1m. 
Destinos 
'Para cubrir la, vacante de comandan-
te de cabalería, Escala activa, G¡·U.po 
.¡j& «Mando de Armas.., anuncIada .por 
con aregIo a lo dispuesto -en el 0.1'- Orden <le 14 de Jul10 4e 11m (ri. O. nú-
tieulo .4.0 de la Ley de 17 de julio de "1 d ro • 1008 (D. O. Mlm. 16,~l, 'Párrn'fo 1.0 del mero 1v J. el · ... upo de v¡u-Ias ... rmas 
articulo 7.0 <lel Decre-to de ~ del mis- asignadas a CabalerfB., claSoe C. tipo 7.0 para.el mando <le la Unl«n;! de 
mo mes y afio (D. O. m'trn. 180.) y 01'- Automovilismo de la Agru.pnel(¡n Lo-
den de 9 de ~ovie!"bre ~e 1959 (Flu- gistica núm. 2, Sevilla, con pre4'eren. 
lUO OFtr.tAL numo ... 'i3). St concwe (!! cla para. los que se encupntren en 'Po-
pase a petición pro-pla. Il. In situ!lclón sesión del titulo de 'Especlnllsta (le 
de en .oxpentativa de servicios clvi., Automov1lismo, ss destina COIl carne. 
les, .al capitán do lntanterln, Esenio. 1 tor voluntario al comandante .¡j(' Cn-
1l.ej¡1vA-, Grupo de «Mnn<lo ode AtmaílJ bal1('ria, Escnla uctlvn, d~J citado Gl'U-
dO'n Miguel Mnta Ol'tlz (S'i'7l'). d,G dls· po D. Toreuato 'Garrido Arroqula 
ponible en la 1.11. Reglón Mílittu (plll- (129tl, disponible en la Guarnlclón <lo 
211]. de MadrId). Mn.dl'ld 
M¡liClI'UI, 14 da. s¡¡.pttmnbre d" 1\1'77, .Mtt<!rid, 16 d,n $optlcmll1'¡). (jo líl77. 
Bseala de eomplemento 
Por tener 'cumplidas las >condlclont's 
que <le.terminan los s.rtículos 64 y&i 
GtlTu!mu:1. Mi':t.t.A'OO 
Ptl.l'u, oubrir .parcialmente lns vllcail· 
ti'S du oflcia!('s subaltel'UO!1! {le; cunl· 
CJuler Mma, Escala &specl411 de Man-
do,ammcladas ·por Orden de 6 de 
agosto ele 1!li7 ·(D • .o, núm. 179), de 
clase C, tipo g.o, s.a. destina con carác-
Matrimonios 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
de 13 de noviembre de 1951 (D. O. nú-" 
m1!ro 257) y Ol'den de 28 de octubl'e 
d~ 1!}.:.8 (D. O. núm. 258), se concede 
licencta para contraer matrimonio al 
teniente de- Caballería, Escala activa, 
Grupo de «Mando de _4.rmaslO D. Beni· 
to Ramirez Rodríguez (17.00), >del Gm-
po Ligero de Caballería, V (Zaragoza} 
con dOlia María Jesús Samanes 50.,,· 
tre .. 
Madrid. 1~ d& septiembre de 1m. 
Vacantes de destmo 
La Orden de 13 de septlembr-e <le 
1977 (D'. O. núm. 21(}). por la que se 
anuncian vacantes de clase- B. tipo 6.0 
y clase e, Upo 9.°, para o.rlclales de 
la Escala ESlPeclal de MandO. se am-
plia de la 10rma slgul-ente: 
CLASE e, TIPO 9.' 
En eL Escuadrón eleL CuerteL General 
ele te Brtgada ele CaballerEa .larama. 
(Salamanca) 
Una de subalterno. 
Esta ampliación no mGdlrica los 
plazos de a.<Imlsión de- :papeletas . 
Madrid, 15 de septlembr¡j de íl.97'i. 
GUTI~RnE'l. Mm.uno 
Bajas 
1'01' npl1cuc!ón ·de 10 dIspuesto en. 
·el Real ,Decreto .t,.ey mImo 10/1976 y 
'Orden de !,) de agosto del mismo 
alio (D.O. ·núm. 176), l<ohrl} nmni¡;t!ll. 
y vIsta la sollcitud tOl'multt<!a por don 
~l1nn ,A\lolfo Mnrtín l .. eón, qu'O cnuíló 
buJa ·íJ.ti l'l Ej{\ralto alendo 1I11.1'¡.fentn dI.} 
Cabnllui'l11, emno oOnSNlllNlt:!¡\ ,o!~ Jn, 
condmllL lmpllestc¡ en II!. 111l11IlU. nürnn· 
ro 7.~/1939. sn J€' oolltíNliI .al rm~11 a 
I'at!l'lldo Il. los aolds &l'actos de que 
por el Consejo Su,pl'1ln'tn <in JusUnla 
M1litar s& fijen los hn.hnrea. .pas\,vog. 
que jiuQ,ie¡·n.n n01Níi.PnndcrlG, conifor-
mo a las Leyes de' 12 de- jul!O de 19\W 
y 13 <le diciembre {le 19·~3; . 
'Cursó la. documentación ¡por <11 Go-
1.208 
bierno Militar de- la 'Plaza. y provincia 
de Badajoz 
Ma<lri<l. 14 d& septiembl'e de 1971. 
11 de septiembre de 1!.917 
F..stas vacantes podrán ser solicita-
das por personal de cualquier empIco, 
D. O~ núm. 212 
Mandos 
í'h'll!l'O d" las e"pecialidades citadas y Para cubrir la vacante ile teniente 
POl' híS iUl!y,'sados NI la, E~cala espe- coronel d:¡. Artillería, Escalo. actiy&, 
Gm~ l\IFLT..ADO cla1 de je.:tes y oficiales especialistas 1 Grupo <1e "Mando ile Armas,., para 
del Ejército ile Tierra, Rama de Vete-· 1>1 !\fando del Pt\1que de Artilleda ile 
rinarla y Cría Caballar, Siempre que 1110. Comandancia General de G e u t a, 
sean de su anterior espeCialidad. anuneiada de clase G, tipo "1.<>, por 
Cnerpo A:mdliar de Especialistas iDocumentación: Papoeleta de ,patí- Orden de 16 de junio de i.l.971 (DIARIO 
. 't d T' I alón de destino, según modelo 'PUbli-! OFICB.t núm. 138) y ampliada por 01'-del Ejere.l ,0 e lerra . I cado en la Orden de 31 de diciembre cpn de 21'de junio de lj)71 {D. O. mi-
de 1976-(D~ O. num. 1, de 19i'7}. Imero 143), se destina. con carácter vo-
Pr6rrogas de edad Plazo de admisión .¡le. papt'letas: Iluntarío al teniente coronel de Arti-
. Será de diez días hábiles, (:oníados, lIaría, Escala activa, Grupo de .. Ma.n-C~m arreglo a. lo que determma. el a partiIk del siguiente al de la feella.' do de Armas», diplomado de EstadO 
ar'{;¡cu!o 12 de. al ?rden de' 3 de enero :!I~ pUblicación.de la. presente Orden, Mayor,' D. A n gel Martín Castañer 
de 1958 (D. O. numo 00), s~ conced:e en. el DIARIO OFICIAL, debiendo tener-.I (3~~. de disponible en la 2.- Región 
p!óroga. de ~ad ,para. el. r~tlre al Ofl-. se en cuenta.!lo ,previsto en los artí- ¡ l\ii:itar, plaza dE' ~euta, y agregado a 
mal .y subofICIales especmlIstas que a I culos lO al 17 del Reglamento sobre. la Comandancia General de la cita-
contl~uación se. re~!tClonan; . p'ro:v.isión ile vacantes de 31 de diciem- {la plaza. ' :.,?:lI'ere~ es-peclalIsta. pal'adlsta dO~ b1'e de 1976 (D .. O. num. 1, de 1m). Ma«rid. 15 de septiembre de 1m . 
. Fellx Alellano :\lor0,1e5 (00), del 6. :\fadl'it'l 15 de septiembre de 1m: 
iDepósito de Sementales, hasta los 59' • 
anos. 
Subteniente- e~ecialista paradista 
don Luis Solana R{os (124), <lel Pri-
mer De-pósito de Sementales, hasta los 
54 afios. , 
Otro, D. Belarmino Val!a.aa.res Gon-
z;il( z (1SS), de. la t>elcg3ción d & 
Crin. {:nl:lallnf de las provinCias de Za. 
ragoza, Huasca y Teruel. ha.sta los 53 
afias. 
BrIgada espeCialista remontista don 
Miguel Oonzález IJIttarte (115), de In. 
Yeguada oM!lltar <le J"rez <t& la Fron. 
'tera. hnsta los 57 atlos. ' 
Ma.drl<l. 1~ de septl-embre <1"6 1m. 
Clas-e C. tipo ~.~ 
)Para. las -es-peciali<lllides qUG se in-
dican. existentes -en las Un1dad'6s que 
a continuación s-e. relacionan: 
Especialistas remontistas 
;])e.pós1to- de. Recría y JJtoma. ,de. EC1ju. 
{!Ecija, SevHa).-:-Una. .. 
Yeguada M1l1ta.1' (deréZl d~ la Fron-
tera. CMtz).-Una. 
EspeciaHstall_paradístas 
,n'elegación de Cría. Caballar de- las 
provincIas. d'6 Alava y Gui.púzcoa.-
Una. 
Segunda .Depósito de. SHmento.les 
(Jp-rI'Z d.o la. ¡'1rolltf>.ra, Cá,diz).-Una. 
Tl'rGef Depósito d~ Sementale-a {Va-
lenct'fl,),-IDOs. 
CunrtCl' De.pósitCl'<te Somental* {Ha,.· 
pl1rLlet. BarOelona).-Una.. 
Quinto J:)epóslto <te. Se.ftH\utnll's (Zn-
Nl.goza).-Una.. 
¡ja.xto IJ)e¡pOaito <le Sem-enta,l'f:ls tStLn· 
taud,er) .-Una.. 
Oetuvo Ds\póE\lto de Sutntlntnlél3 
~L(l(~!I).-U.na.. 
Hspocia,¡tstalJ pLaadoTU 
unIdad de. Equ1tMión y Re.monta. 
(Ml14irtd).-Tl'es, . 
1)op(¡;¡ito odo Recría y Doma de' Eol· 
ja ~Ecija. Se.villa).:-JlOs. 
Bscala de complemento 
GllTIÉRREZ MELt.ADO 
. 
, P .. Ttl cubrir la "atlante '!le teniente 
! Ml'Olll.'l de ,-%.rtillN·ia. Escala ncUva, 
Grupo de -Mando al! Armlls», itel cu-
po de Varias Arma~ asignada al Ar-
fM. para -el Mando de. la AgrupacIón 
Comprobado dor:um-entn1ml'flt.t' quC\:1\I i :le t a al'. Encul1.<irll.tniento mimo 1 
el vel'dooel'O nomhre <tal brigada de (Madrid), anuflcla<ia dA clase e, tI-
oompleml':nto de Cuballerfll. n. Ang!'!' po 7.°, porONlt'1I de 28 de. junio de 
Salazar Izquierdo, en situo.clón de re- 1!l17 (D. O. nú m.U7), se destina con 
tlra<io por ~ad, -es el da Justo Angl11, r.aráef,er voluntario al tenienta 001'0-
se dispone <io conformidad con la Il:!!al nel de ArtlllN·ja. E!leala activa, Gru. 
Oren de 26 de septte'.lllbre de 1878 po 4e «Mando ~ de Armas-, D. Ju.a.n 
(C. L. núm. 288) y -en vlrtUl.'l. de lo 1111l Herrero, (3156), del Regimiento da 
di&puestoen -el apartado 1.1 de la l." Automóvi,es ·de lo. Reserva. -General. 
parte. de. las Intrucclolle& .para la re- Madrid. 15 ·da s&ptiombre de 1m. 
dacción doe las Hojas de Servicio apro-
badas ,por Orden de lO de dlc!emlwe 
de 1970 (.D'. D. lltlm. 280), que .sn lo su-
oaslvo figure. con el nombre y ílpeIH· 
dos da Justo Salazar IzfJu1el'do, de-
biéndo hacerse la rectificación corres-
pondiente. en la documentación mill· 
tal' del interesado. 
¡Madrid, 14 d'6 septiembre. de. lin 
ARTILLERIA 
Agregf!.ciones 
Destino! 
Para cubrir la vacante de coman-
dante de cualquic.r Arma, ·Escala ac-
tiva, Grupo de «Mando de Armaelt, 
a.huncla,dapor Orden de 00 de junto 
.de 1977 (-D. O. núm. 1.51). do oIase B, 
tipo 4.°, con exigeilolo. del diploma de 
Geodesln, existente. ·en el ServicIo 
G~ográfico .de1 Ejército. e o m I s 1 Ó Xl 
GeQ~rá.ftca núm, 4 (Barce.lona), se 
desUna con carácter voluntario a.l co-
mandante de Art!11eria, :Esc~la activa, 
Grupo <le «Man-do ·de Arma.s», diplo-
mado de tE. M., don losé -Ru1z. Nico. 
la.u (3821), del Sl}rv1clo Geográfico del 
Ejército (Ma.-dl'ld). . 
S-econce-d·e próroga. en In. .agl'ego.c!ón 
clón de la. Plana Ma.yor .(fa- In. Ap;ru.pa. 
clón Logistict1. de la ,División d{l' In- . 
tlluterftt MecanIzada «Guzmán el Bue.-
no» m~m. 2, sínperjuiclCJ <l1l1 drlltlno 
Ma-lhid, 15 da septiembre <le 1977. 
. 
que voluntni'ÍCJ o fOl'¡I;OIlO pUí!d{l. 00-
rrO&pOIH1Ul'11) nI tll,nlrnt(!o enrom'j ,(/.1) P!l.l'fI. I.mbl'll' lo. VIl.(l!J.utíi de Clt\flltán 
Artlllartll., .Escll.ln Il,ntlvll., Gmpo do da .I\.I't!1t I'r! 11 , 1~IIClll,ltl. a.r.:t!va., ,Grupo M 
íVMtl.rH'to .al!. ,Áí'!UltIlB ll'. Il/.f!HWlu 1\tldl'í. IllMal!tlo (11' ,At'rrUl.!lD. NdAtonta (111 In, 
Ruar. IAlm)~H (a'.!OO) , od!¡;ponlbl(! ,el! la ACllidllmln. do At'tl1lN':!o. (e e g o v 1 a). 
2.«- RII¡.r!6n MiUtal'. pl¡~Zlt dI!· ~O'Vm(~ '! pl·ClVIl!lollnlmnnt.t\ en FUNlon.r:ral (Mn-
agrt>glúio aL ottüdo Centro, • '1'11"111), .p¡U'El pt'ClfcS01' dol Grupo ,al} ¡n-
Esta. prórroga.. no tf;lTI<ll'á una. dUl'{t- vlllltlA'o,ctón y l)octY'~a ,d~ lo. Saao16n 
alón superior a tres mnIH1S., .• \le Cl\mpo.¡1n, lnCllni{la en 'I,lPGrupo nI 
Madrid, :.14 dO! seiltlElnül\'e ({·e 1977. de· Bn¡'¡;ntos, arnmcla.-da d& Cl1160 ,e, ti. 
. po 8.0 , porOr,den de 19 de julio da.. 
GUTltmREZ MELLADO' . 1~77 (D. O. núm. 1:66), se ·destina Con 
n. l). nüm. 212 
<.'3.l'ácter voluntario al capitá.n de Ar-
tiUe¡'ía, E:;; cal a activa,Grupo .0.& 
«Mando dI:' Armas.) D. Féli'x Gara-
roen4i manco (4294), con 36,66 puntos 
de baremo, de la Sección .i\ntiaérea 
de. la Academia de' ArtiUeria. 
Madrid, 15 de. septiembre de 1977. 
Gt.'TlÉRREb lfm.I.Ano 
mnl'lJ, de la. Aeademiade Artillería 
de Segovia que e. continuación se. re-
lacionan: 
Don Francisco Ha l' n e.d o San Mi-
guel (4.302). 
Don S e g u n d o Mareelo Ga r c :( a 
(4i93500). 
Don Víctor E s te b a n Verástegui 
(4857). 
Los citados oficiales quoo:rn agre-
gados a la Academia de Artillería d5 
Segovia, sin perjUicio del destino que 
Para cubrir parcialmente las vacan- voluntario o forzoso pueda correspon-
tes de oficiales subalternos de cual- derles, .en vacantes clase C, tipo 9.0 • 
quier Arma, Escala. Especial de Man- Estas a!rregaciones no tendrán un 
do, anuncia-das por Orden de 5 de plazo superior a seis meses. 
agosto de 1971 (D. O. núm. 179), de "Ia-dr1d, 14 de septiembre de 1m. 
1.207 
Cursó la documentación el Gobier· 
no Militar y Jefatura -de Tropas de 
Menorca. 
·)'iadl'.\d. 14 de septiembre de 1m. 
GUTI~RREZ< Mru.Ano 
Servicios eiviles 
Pases al Grupo de .. DeStillQ de Arma 
o C1I.erpo. 
En aplicación de lo -dispue;sio en el 
artículo 3.° -de la. Ley de 5 d5 abril 
clase. C, tipo 9.°, se -destinan con ca.-
l'ácter voluntario a los oficiales -de la 
citadá Escala y a las Unida,des que a. 
eontinuación se indican; . 
, de 1952 (D. O. núm. 32), por haber 
cumpU-do la ooa-d reglamentaria el 
día 13 de septiembre de 1971, pasa al 
Grupo de "Destino de Arma o Cuerpo. 
A. la Compa1í.fa RegioMil. de A.utomo- Escala especial de mando de jefes 
vUismo de la 6." Región Militar y oficiales (Burgos) 
Al'férez de Artillería. .D. Antonio Es-
tévez Oonzález (i&12), del Regiiniento 
d-e. Artillería de Campai'ia núm. 25. Segt\n comunica el Capitán General de la 8." -Regló!l MUitar, el día a de 
t U • .. 'fl.... ~ fU • sepllembre dÉ' 1m >falleció en la pla-
,! a 1 .. (.",,~ .... e nutomov .. limo de~ za. dI} f.aCorUlla. el teniente "de Art!-
Grupo Loglsticp XXXI (i'atcncia) 1I1'1'il1. de la Escala Espeeial de Ma.n-
.~trórez dn Artillería D. J e s t'! s de do de Jefes y Ofielales 1). Leopoldo 
Ual'o Pór&2í {.iS36), del Regimiento de Antelo Est(!v(!z (200&372), que tenía su 
\rtl11eria tie Camp'u"la núm 21 desUno en el Parque de Artillería de 
• <.. dicha plaza, en vacante de capitán 
A la l/nldad. de Automovilismo áe¡ da la Escala tl.I!tlya. Grupo de «Des-
Grupo r..Ogf3t1.CO XXXll {Ca'flagena} tino de Arma o cuerpoa, clase C, 1.1-
. po 9.°, 
Alfórez, -ti!) Al'tmcria D. Pascual Ro-
dl'lgo Cervcra .(400G), de la Aoa,demla 
General Básica 4e Suboficiales. • 
Los cif..a.tios oficiales oeupan vacan-
te de Mando. \ > 
Mádr.ld. 15 de septiembre de 1m. 
GtJTI~nREZ MELLADO ' 
Madrid, H de septiembre de 1m, 
Vacantes de destino 
Se amplia la .()r.de.n de. 31 de agos-
to de 1977 (D. O. núm. 0(2) en .el sen-
, Udo -de que las vacantes de tenien-
te de Artillería, Eseala .activa, Grupo 
Curso de aptitud para el ascenso a de «Manda de Armas" exIstente en 
fefe de la Bscala aGtiva la. Unidad de Instruceión de la Sec-
Como ampliación a la .or-dende 11 
de julio de 1977 (.D . .o. núm. 159), se 
convoca. para. realizar ·61 curso de ap· 
titud para el ascenso a lefe de la .Es-
cala a.ctiva, y cuya fase pre.paratorla 
.empieza el día ~ de enero de 1978, 
al eapltán .tie Artillerfo., Escala acti-
ción ele Co!;ta -de la Academia de Ar-
tillería '(Cádiz) para profesor, son dos 
y no una, como se ,ha.cia oonstar. 
Mntlrlrl, 15 -de septiembre de 197'7. 
Bajas 
el comandante· de Artillería, Escala. 
activa, Grupo da "Mando -de Armas., 
don ¡avie.r de Almagro y Pardo de 
Donlebun (22-18), en situación de" -En 
Expactitiva de ServieiosCivilas". el 
qua Continuará en la misma situa, 
eión. 
.Madrid, 14 de septiembre de 1977. 
~. 
tii:P 
INGENIBROS 
Dispombles • Ayudantes 
Cesa. en el cargo de ayudant.e de 
eampo ~e;l General de Brigada de In· 
genieros ·D. Francisco Dornínguez .A.r-
dais, Jefe -de IngenIeros de la 1.& Re-
gión MUltar, al coman-dante de dicha. 
Arma (E. A.), Grup,o de «Mando ·de 
Armas-, D. Alberto Solé Beneyt() 
(1856), quedando en la situación de 
disponible en lo. l." Región Militar, 
pl.aZtl de Mo.-drM, y agregado a la Je-
fatura de IngenIeros Y' Transmisiones 
de dIo ha IRcglón, por un plazo de seis 
meses, sin perjuicIo de! ·destino que 
voluntario o forzoso pueda correspon· 
derle. 
MadrJc1, 16 de septiembre de 1977. 
!Qul'xlbUIEz iMELLADO 
va, Grupo de- «Destino de A l' m a o 
(;uerpo». 1>. Ant.on!o Martín San-dín 
(4,284), .(lu} Juzgado M!1itnr Permanen· 
t& d.e la :VRep;lón- MUft!ll' (Valencia), POl' aplicación .de 10 -dispuesto en' 
Madrid, 1~ dú ¡o;eptiemb1'c de 1m. 01 Real DGCI'oto.Le.y 10/'1>6 y 'Orden de 
Matrimonios 
. ti de ngoñ1od('1 mismo a1\o (D. O. O1i-
nUTIIUw¡,;Z l\!I¡¡UJ.DO mero 176), !labre amni'stía, y vista la: 
501!uUud formullUto. por ;O, Antonio 
Mari Mnt'i. q~e c o. u s Ó baja ,en el 
Situaciones 
llo Ml1fl)'·do con lo pr.ecept\1Mo -&n 
{'l artfeu!o 34 <li~l I,~glo.!lHmto de D·Gs· 
tinos, palian a la situación de dispo-
nibles en la 7." 'Rfiglón Militar, plaza 
de Segovln, por reduoción de. planti-
lla, los qapitanes >de Artillería, Esca-
la act.iva, 'Grupo ,de «Mando d.e Ar-
Ej~l'(lltq, etl.~lIdo a,lfórAZ de Artmer!a., 
COutt1 CH1I1RUUUllllCill. ·de lo. condeno. 1m-
PUtlñttt('ll In crulS\\ nt\m. 868 (del o(l,tlo 
m:!i). se la concede el palie a retira· 
do a los, s(jlos afeotos de que por el 
Consejo Supremo de ¡ulltleia Militar 
se fij .m,' los habf!rea pasivos qu.a pu-
dlt'rlm correliponderle, conforme a las 
Leyes de 12 de julio >de 11>4(} y de- 13 
de dioiembr.e ·de HM:3. 
En cumplimiento de lo dispuesto en' . 
la Ley de 13 de noviembre de 1~7 
(D. O. numo 267) Y' Or-den da r7 dG 
octubre de 11lG8 (D. ·0. núm. ~1), ss 
conct1de l1cellcln para. contrM!' ma.tl'1-
monlo a.l comandante ,de lngNlhH'oS 
(Escala ar.t1vn.), Oi'upe do «Ma.ndo ·de. 
A:rma15», 'O, ¡aim.e Prleto 1,undab\1ru 
(17oMt) , ,del Centro de Instrucción ·tie 
Reolutas m'm. JJ..COll dalla Alioia Ma-
xlmina Pél'eZ4Hervada Alvarez. 
MadrId, 14 de s~ptiembr·e de 1m. 
·GUTI~l1BEZ MELLADO 
1.1m 17 de septiembre de ¡Um D. O. núm.. 21¡ __________ _c~_____ ·. ___ ._. __ " .
Vacantes de destino 
J.a Qrdl?l1 de \) <le septiembre de 1m 
(l). O. núm. 21}}). pág'ina 1.063, colum-
na 2.". por la que se anunciaba una 
vacante de clase e, tipo 8.°, para ca-
pitan de Ingeni<eros, existente en la 
Academia <General Milita!' (Zaragoza), 
para profesor d~ la Sección del Ar-
ma, queda anulada a todos los efec-
tos. . 
::\ladl'id, 15 de septiembre <le 1m. 
GUTIÉRBFZ M:Eu.ADo 
. ' 
Ascensos 
Da acuerdo con lo dispuesto '8n el 
párrafo 2.° del artículo 4.0 de la Ley 
DOCllillt'utación: Pnpeletn de peti-
ción <le dli!:;tino y Ficha-resument, se-
gún moddo llUb!;cado t}ll Orden de 
81 de (Jlciembre de 1976 (l). O. mí-
mero 1m). 
El plazo <le admisión será. de diez 
días hábiles, contados a. partir del 
siguiente al de la publicación de la 
presi:'nte Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse -en cuenta lo previs-
to en los articulo 16 al 17 del Regla-
mento sobl'e provisión de vacantes, 
de 3f da diciembre de 1976 (D. O. nu-
mero 1/71). 
!'iladr!d, 15 de septiembre" de 1!1l1 • 
. 
. 
GljTIÉRlIEZ l\'IELLmo 
Escala de complemento 
uro OFICIAL núm. ~} y Orden de 'iJ1 
de octubre. de l!J1"JS (D. O. núm. 251). 
se eoncl'de licencia para contraer ma-
trimonio al alti:rez de la Escala Es-
pecia.l <le Jef .. s y Oficiales Especialis-
tas del Ejército de '1'ierra D, Cons-
tanela del !.t:oral Diaz, con destino en 
el Taller de Precisión y Centl'o Elec-
trotécnico de Artillería, cón dOl1a Ma-
ria. de los Dolores Mieza Y Gozalo. 
Mailrid. 15 4e. septiembre de 1977. 
GUTIÉRREZ MEU.mO 
INTENDENCIA 
de 21 <l8 julio de 1960 (.C. L." mime- Ascensos 
. ro ~:!1), y por reunir las condiciones Clase. B, tipo 4.°, 
Vacantes de destine 
reglamentarias que determina el ar- Para dar cumplimiento a cuanto Ordenación General de Pagos (Ma-
tículo 71 del Reglamento <le 30 <le ene- dispone el apartado 3.~.5 y 3.4.7 <le la. drid).-Una de coronel <le Intendencia. 
ro de '19;)5 (D. O. núm. 25), se. asclen- Ord.'tl de 12 de febrero <le 1972 (DrA- de la Escala activa. 
de al emploo de subteniente, con ano IUU OFICiAL ntlm. 37), se asciende all Los peticionarios deberán hallars& 
tigüedad y efectos económicos de 18!emPleo de sargento de complemento, fc'I1 posesión del diploma de Contabi-
de JUllio de 1971, a los briga<las <le con ca, l' ti c ter efectivo. al sargento I U<lad. 
Ingenieros que a continuación se re· eventual dI! eomlllemento de Ingenie- Est:;!. vacante está comprendida, a. 
laclonan, continuando en sus act.ua· ros D. José Hernállde& Garbín, cOn erelHos del percibo ,al). complemento 
les de-sUnos y escalatonándose en el antigüedad de .15 de a br i 1 de 19'77, de dl'stlno POI' especial !)¡'(,'pa¡'acfón 
mismo orden en que lo (>staban en su (lu!r!t qUCl.hu'ñ en la sltuuélólI de aje. tí'cnlcn. ell el SI'UpO 2.°, lactor O,Oti 
anterIor empleo. !lO nl servicIo ncUvu, siendo escala- dc-l apul"f.ado 3.2 de la Orden de 2 de 
Don ConslantlnoCastro Ruso (2320). fonado en el mIsmo orden en que 10 tno,l'ZO de 1m (D. O. mimo 61). 
Don José Casas Mlnuese. (2365). estaba tm el .empleo de sargen.to even. DocuUll'fltllción: Papeleta. do patl· 
Don BenJamfn MarUn SaNión (2369). tual. elón de destino y Ficha-resumen. 
UVladrl<1, 14 da sepUemb¡'e de 1977. ~rndl'ld, 14 de septIembre de 1977, Plnl':o de admisión de peticiones: 
Cuerpo Auxiliar de Bspecialistas 
del Ejército de Tierra 
VaClUttes de deJatlno 
Clase e, tIpo 7.0. 
Para suboficIales especialistas, me-
có,ntcos electricistas de Transmisio. 
nes, existente en lo, Unl·dad de Trans· 
misiones de la Agrupación de Tropas 
del Cuartel -General del Estado Mayor 
del Ejército (Madrl<l).-Una. 
DocumentlíOión : l~apeleta .d.e peti. 
c1(m de til!stino y Ficha.-resumen, se 
glÍn modelo publlca·do en Orden de 
Sl ,de diciembre <lo 1916 (D. O. nú-
nlíJl'O 1m). 
m plazo d·e admisión serádedi¡¡z 
días l'ldblles, cOllttltdos a partir del 
siguiente. a.l d& la publicación de la 
presente Or·den en el DtAlUO 'OFICIAL, 
. debiendo tenerse ,en cUénta lo previs-
to en lÓR artículo 1() al 17 de-l Regla-
mento SonTe prOVisión de v.acantes. 
do 31 de- diciembre de 1\J7G (D . .o. ml· 
m,ero 1/71). 
Mu,drttl, 111 de. septiembre .de 1977. 
Clll.M ~~. tipo 7,0. 
Plu'a Iluhotlcfalea aspeclalletu, me. 
cánlcos ol!>ctrlcistas de Transmisl0. 
HaS, c*xistente an al Grupo ·de· Artille-
l'1u. ,de la Brigada. Pa:racai,d1sta {lAl. 
cu,láde He-nares).-Uno., 
Qulnee <Has hábiles, contados a par· 
.QUTfgRIlEZ MEW.DO tll' del slguie.nte al 4e la publlcación 
< de la presente. Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta. 
lo previsto en los articulos lO al 17 
del Reglamento de provisión <le va-
cantes de 31 <le diciembre' de 1m 
(D. O. mim. 1 de 1m). 
INGBNIEltOS DE AIRMA. ,Madrid, 1" de septiembre de 1977. 
MBNTO y CONSTRUCCION 
Agregaciones 
$& IlOncede prórroga en la agrega-
ción que tenía asignada POl' .orden 
de 3 ,de junio de 1m (D.O. núme-
ro lao) en la Escu.ela. Politécnica Su-
perior' del EjércIto por un plazo má-
ximo ,dp. tres meses. contados a par· 
Ur ·de>! <'!fa. 3 de Reptlembre de 1977, 
slnperJu1cto del destino qu·e volunta-
rIo o fUl'7.osoput!da corresponderle, a.l 
tcnlpnte coronel Ingeniero de Arma-
mfUlto y ConstruccIón (R a m El de 
Construcción y Electricidad), D. J'ob 
Plucuflc!n Vul/lro (100), contlnll-ando 
NI lo. situación de dIsponible en la 
1.'" He¡,¡'lól1 Militar (plazo. ·de Madrid). 
Mlldrld, 15 de septiembre de 1977. 
,Gtl'J.'lItHn~ MELLADO 
Destinos 
-¡..ti. 'ONien de S de septIembre de 
1977 {D. O. mimo 2(9), por la. que se 
destina. en vacante da cIMa B, tipo 6, 
n. varIos comandantes, queda l'ootl.fl· 
cada. por 10 que SG ref1e1'& al personal 
que se relaciona, .como sIgue: 
PREFERENCIA FORZOSA. 
A la lefatura de lntenal!1!Cta de 
Baleares. pat1[La de MaUoTr.a 
Comll.ndnnte da Inten-¡!len.cla (E, A.} 
dOil fl.I1!UÓlt Curcioso IMordn (ml:i). d€<l 
.I\lrn!J..C(\n n"gionll.l .d~ lllitJtHlelN;ltt d~ 
Burm>tolHl¡ ~n POíW:;lt'lI d~l .¡f!ploma. 
fin CtllltnbW.¡lo.d. 
Escala especial de Sefes y oficiales 
espeelalistlls del Ejército de A. la lll!alu:ra (le InteruUmcta de Ca-
Tierra • nartas. Santa C1'U! de Tencrtte 
Matrimonlol! 
Con al'!'&glo El. lo dispuasto en la 
Ley de 13 de n(¡vlembre de 1957 (DIA-
Comandtmto de .Intendencia. (E. A.) 
{1M Ramón f.ence Bravo (1005), ,d6il 
Grupo ,de Inter¡.¡le.n'cia de aS. Co-ma.n~ 
dancia Geáeral da Melill9. (,Agrupa-
D. O. !l.\lm. 212 
:ción Logistiea mimo 7), en posesión 
del diploma de Contabilidad. 
Madrid. il.5 de septiembre de 1m. 
GUTIÉRREZ Mw..ADO 
Para cubrir vacante de capitán de 
Intendencia de la eE s cal a activa. 
anunciada por Orden de 20 de julio 
de 1917 (D. O. núm. 170), claseC, 
tipo 9.", existente -en la Academia de 
Intendencia, Unidad de Mantenimien-
to y Servicios (Avila), se destina en 
, preferencia voluntaria al capitán de 
Intendencia (E. A.) D. losé Martínez 
Feijoo (1439), disponible en la 1.& Re-
gión Militar y agregado a la Agru-
pación de Intendencia de Reserva Ge-
neral. 
~iadrid. 13 de septiembr.e de 1m. 
GUTWtREZ MEu.ADo 
Agregaciones 
Por necesidades del servicio, :pasa. 
aS'l'egado al Depósito y Servicios de 
lntendl'ocis. de San Sebastián, por un 
plazo máximo de t.res meses, el capi. 
tán de Intendencia (E. A.) D, Manuel 
Lorenzo EsperantE> (1443), de::ltlnado . .o. 
la D!I'acción de ,MutHados por Orden 
de fM. <le agosto -de um {D. O. nl1· 
m!'l'O 19'). 
El cese de esta agregac!ón tflrmlna 
el día S de dIciembre de 1917 o antes 
si se cubre la vacante de comandan· 
\& o S& incorpora el ot1cial que se 
encuentra reaUzando el curso de ap-
titud ·pat's. ascenso a jefe. 
Madrid, 13 de septiembre de 1m. 
atrrI~R'REZ MELLAoo 
INTERVENCION 
Matrimonios 
Con arreglo a las Instrucciones para 
el desarrollo de la I.ey -de 13 de no-
viembre de :!.{)57 (D. O. núm. 257), S& 
eonc(;da. licencia para contraer ma-
trhnonlo al teniente interventor don 
DomIngo Sierra Stinchez (391), Clan 
deiltlllo -en In Interve.ne1ón General, 
con -dntia Juana Maria. Martínez Es-
plno¡;a. ' 
Madrid, 15 de septiembre .de 19Ti. 
GuxlltnnEz. M~IJ..ADO 
SANIDAD MILITAR 
Destino! 
17 dE' septiembre de 4977 
dnd Militar, anunciada por Orden de 
11 dí! agosto "mimo (D. O. mim.l83), 
de clase e, tipo 8.°, asignada a.l gru-
po -de Baremos 1, anexo 5.°, -existente 
en la Academia de Sanidad M,ilitar 
().Iadrid), para profesor jefe de la 
Sección de Investigación y Doctrina, 
se destina, con cará.cter voluntario, al 
de dicho empleo, Escala y Cuerpo 
don Jesús Dornaleteche Sanz (636), de 
disponible en la guarnición de Madrid 
y agregado al mismo Centro al que 
se le destina, con un baremo ds< ~7 
puntos. e 
Madrid, 14 de septiembre .(le 1m. 
Gl)'TIÉRREZ:MELI.Ano 
.. 
FAiRMACIA MILliT AR 
Vacantes de destino 
Clase e, Upo9.0 • 
Pura tenlpntes farmacéuticos Esca-
la acUva), existente ~n la Farmacia 
};tlmar. del MinIsterIo del Ejército. 
(l'fadrid). 
1>oeumentactón: Papele>ta. de peti· 
dón de destino. 
El pinzo de admisión de pape>l-etas 
srm1 de quince d1as bábiles. contados 
a pSTtlr del dEa ~lgulente al de la 
publicaCión de la pr~ente Orden en 
'el DIARIO OFICIAL, -debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en .los -artículos lO. 
al 17 de>l Reglamento para la provi-
sión de vacantes publicado por Or-
den de 31 de diciembre de 1976 (DlA-
mo OFICIAL núm, 1 de 1977). 
Madrid. 15 d,E> septiembre de 1917. 
GU'EItRREZ M.ELLA:po 
u 
VETERINARIA MILITAR 
" 
Vacantes de destino 
De. clase e, tipo 9,0 
Para 3-e.tes y oficial.es veterlnarlos 
de. la Eáeala activa en las Unidad<>s 
que a continuación &e rel.acionan. 
Dlfleoolón de A.poyo a.l Personal, J.a-
fatura. de VeterInari/l (Ma<lriod).-Un/l 
de tenlrmtE> coron-el. 
Jefatura de Vetorlnaria de la \1.,& Re-
gión Mllttar (Madrid).-Una -¡le- 00-
Inttndll.nte. 
Heglml-ento Vo,lenc!a de. D-ef.ensa 
A. U. Q. (San-tnndGr).-Unll_ d& capitán. 
Yagunda Militar (Jereró d'l:l la Fron. 
tel'n).-Una. <lec capitán. 
Plazo de admisión de papeletas: 
los 10 al 17 del R.eglamento sobre pro-
visión de vacantes de 31 de dieiem-
br& de 1976 (l). O. núm. 1171. 
Madrid, a5 de se.ptiembr-e de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
De clase e, tipo 9,<> 
Para su.l:lOficiales ede Veterinaria en 
las Unidades que a continuación se 
relacionan: 
Laboratorio y Parque Central de Ve-
terinaria Militar (Madl'id).-Una d(> 
subteniente o brigada. 
A.,arupación de Tropas de V.eterina . 
ría de Reserva General (Madrid).-Una 
de subtenient~o brigada. 
Hospital de Ganado de la 5." R¡> 
gión Militar (Zaragoza).-Una de sub-
teniente o brigada. 
Unidad d& Veterinaria núm. G (Bur-
gos}.-Una d& subtenie.nte o brigada. 
Unidad de Veterinaria núm. '1 tVa· 
lladolld),-Una. <te subteni.ente o bri· 
gada. 
Unidad de. Veterinaria. de la Bí"i¡4a,.. 
da de Montafia XLI (Lérida).-Una. de 
subteniente o brigada. • 
UnIdad de VeterInaria de la Br!ga-
da de Montatla LXI (San SebasUán).-
Dos, una d6 sUbteni&nte o brIgada y 
otra. d.¡;¡ sargento. 
Plazo de oomisión de papel¡;tas: 
Será de quince dras hábiles. canta 
dos a. pa.rtir del dia. siguiente al de 
la fecha -de publicacIón d& la presen· 
ta 01'd6n en &1 DIARiO 09ICtAt, debien-
dO ten{!!l'&& 1:In ~uenta lo pr~visto en 
los artículos 10 al 11 del R-eglamen. 
to sobre provisión -de vaacntes de 31 
de diclembr.& de 1m (l), O. Ultlm&-
ro 1/77). 
Madrid, 16 d-e septiembl.'& d.e 1fIn. 
GUTIÉRREZ Mm.LADO 
~uerpo de Suboficiales Especiaw 
listas del Ejército de Tierra 
ne :pIase C, ti-po 9.<>. ' 
Para. subofj.ciales 9s.pooialistu auxi-
liares -de VeterinarIa, en: las Unidade& 
que a continuación se relaciona.n: 
Pa.bellón de Medicina y Clrug1a iEx~ 
perlme-ntnl del HospitaJ MUita.r ¡vQó. 
moz una» (lMMrid).-Una.. 
Academia. de Sani,dad MiUta..t' '(Me.-
drld).-Una. . 
-Unl,dad ds Honores del Grupo de 
ArtlUerín. A, '1'. ¡p, XI {'FuWoClarral, 
MndrHJ).-Una. _ 
Unl.¡1nd <le VetC>t'lnarl'll. de la Coma.n,. 
dl1l1'Cln GenEH'!I.1 de C&uta.-Unn. 
Uakllltd de Ve1a.rin-Mlaullm. 8 {Va.-
lel1oU.).-Una. 
'l'IlJ."loer Depósito de -Sementales ~'Va. 
lon,ata).-Una. , 
Para cubrir 1/l. vacante da coronel 
médico {.E. A.), del Cuerpo de. San!-
S-eré. de quince días hábiles, canta· 
dos a partlr d-e1 sIguiente al de la 
publicación d-e la prese.nte. Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo teners& 
en -ouenta. lO llre.visto oe.n los artíou-
CompatUa. dE1 Eg.quia,dO_l'ps.E&Ca.lado· 
rea ,de la. DivIsión dee Montatía «10.-
gel» núm. >i (Vlella, LérLda).-Una.. 
Unida.-a de VetBrina.:r1a de la Br1ga. 
.. 
1.12111 
da dI' Moutm111 lJXI (San sebastián). 
·ella. 
. P:azo de a<lmis!ón de pa:peletas: 
Será de quince días hábUt's, -contadOS 
3. partir del siguiente a.l de la ,PUbli-
caeión de la 'presente Orden -en el 
DrAlUO OFICIAt.,d&lliendo tenerse en 
cuenta lo previsto 6n lo~ a"'rtículos lO 
al ;17 del Reglamento sobre provisión 
do vaeantes de 31 de' diciembre <le 119'l6 
(D. O. nÚDl. 1m). 
Madrid, 15 de septiembre de tl.S?7. 
GL'TIlmBEZ MEr.L!DQ 
De conformidad con lo diSpuesto -en 
la Ley M['l7 d.e 8 de junio (D. O. nú-
mero 134), y -por reunir las con<licio-
nas señala<las en la mism~ •. se -as-
ciende al ~mpleo de sUbteniente aspa· 
(~¡al(>sm. a Jos sargentos primeros es-
pecl'alista. au."I:iliares de VeterinarIa 
que la. .continuación se relacionan, con 
antigOGda<l y c.fectos ,f¡conómlcos. de 
i1 de julio de 19'11. eseulafonalldose .en 
~l mismo orden en que estllJ:¡nn en 
su em·pleo antt'1'lor y continuando l.'n 
sus actuales desUnos: 
lOon -Emilio Cnnós Isnoh {{J.'32). de 
la. Comandancia -MlIItar do Iblm. 
Don Pedro vtzca.rno Tirado (687), 
d~l Ho&pital d& Ganado de lo, 4." Re. 
gión Militar. 
Don Gregol'io Trnín Arfl'1o (?lO). (le1 
RegImiento CaZadOl.'ell de- Montada. 
América. numo OO. 
Don ·Francisco Sa..nz Jlmén<&z, ('739). 
d-e la. Unidad de EquItación y Remon-
ta.(\Dtéstacamento de cauta). 
Don a.:lamón LOr1ent& Guardia ('lOO), 
di'! la. Escu.ela MUitar de Montada y 
Operaciones ·Es~c¡ales. .. 
Don Ralmuooo Zorrllle. !Robredo 
('i'89), del Gobierno MH1tar de Madrid. 
Don luan Mo:nmo Garcia('i9EI), del 
Ga.bl.a1'no 'Militar de Alicante. 
/Don Eini11o.Badlola. Martlnw (00&), 
do& la Com.patíía. de Intendencia de la 
Br:!gada 41& Alta 'Montatia. 
1)on :Ramón Blázquez ·MuÍioz {830), 
de la Sección Móvll de V-et&rinaria. 
rM1l1ta.r d& Bal-aarec!l-. 
Madrid, :15. de aoeptiem:bre de 1m .. 
GUTIglilru:z Mm.LADo 
·CUF.RPO ECLESIIASTICO 
DEL EJElRCITO 
Retiros 
d'ór tlumpl1r ·el día. l:f.iS da <licl"lnht·G 
d,e. 19'1"i' la -&!Iad re¡:rtl\Inenta.rll1, fI\} dJII. 
¡POTlll ·que 'ilU dlahn. il'¡)·ahn ·¡;loaR" 1\ In 
sliUllIClón de I'lItlra,..do ·el tenil&nt& <loro· 
Inel owpellán D. Lorenzo !Merino Ba-
rro.¡án (1;66). del Ca.ntl'o d,e Ins·t1'uo· 
e16n de. la. GuardIa Civil, quedando 
lP'!lnd.iente >dB~ haber \pasivo qu-e l·e se~ 
t1al& ;r:H ,Consé.jo Supr·emo· de, Justicia. 
17 {le septiembre 41& 1917 
Militar, prevIa. propuesta 'l'eglame-n-
taria. qua se cursará. a. dicho Alto 
centro. , 
Madrid, 15 de se.ptiembre. <le. 19'77. 
GUl'I~ MEr..T.ADO 
--'-
D. O. TIm. ele 
;non Francisco Garmen<lia. .. ~guiI'N'-­
Zabalaga., da la .Diócesis de San ~­
bastiAn, perteneciente a. la <=a.ja. de' 
Recluta. n'Úm. &s1. 
Al Servicio Eventual de la Tenencia 
V1carfa Castrense de la -l.- Regtón 
o lifiZitar • 
I)Qn Luis .Maria Llamas Céspedes, 
clareciaño, .pertenacie-nte a la Caja 
de Recluta nlim. 43.1.. 
AJ Servicio Eventual. de la Tenencia 
Vicaría Castrense de la 6." Región 
Militar' 
A .prQ/Puesta del Vicario General 
castrense y de conformidad con el 
artículo 11 de. la Orden de ~ de agos-
·to de 3.953 (D •• O. núm. 197), eausan 
baja en sus actuales' destinos los 
sacerdotes moVilizados y religiosos 
profesos • <con consideración de. alfé~ Don lesús Benigno Burgos SMIZ, sa-
rez, que 'ti tContinuación se relacionan, lesiano, perteneciente a. la Caja. de 
pasando a la. situaciÓn militar que' Reclut.a. nlim. 661. 
les corresponda {¡on arreglo a la. vi~ 
gente Le.y General del Servicio Mi~ 
litar. 
AZ Servicio Eventual. de la Tenencia 
Vicaría Castrense de la Capita.nía Ge-
• neTal d.e Baleares 
Del Servicfo Eventual. de la Tenen-
cia Yf.carfa Castrense de la 5." RegMn J:ron 'Mannel Montero Lñpez, dI:' la 
limitar Diócesis de Lugo. pertl'nt'lcleutt>- a 18. 
,Don J'avier Viterl GonZález doa Men~ 
dfvil. 
Don An<ll'és Arregui Umerez. 
Don jase Ma.nuelCasal Mendaz. 
Del Snvfcto Evenutal de la Tenem'la 
Vicaria Castreme ed la G.,I! Regtón. 
Mmla,. 
~on JanaCio V-erdonoos Altun8.. 
Dei Servfcto EventuaZ de za Tenencia 
Vicaría de la Gapltanfa General. de 
Baleares 
non D<lsltoo Méooe-z Couso. 
DeZ Servfcto Eventual de ~a Tenen'r.ta 
VicarEa Calltreme de lp, Capltanfa Ge-
1tera~ d.e Canarias 
iD<on ;rosá Bar.af8.40r~nzo. 
Madrid, 1& da se-ptiem.bre da 1m. 
GUTlmREZ MELLADO 
Caja. doa Roecluta núm. ~1. 
At Servido E~entual dl' la Tenencia 
l!~carfa Ca8treru;p de la Cap1tama GI!-
nefa' de Canarias 
;non losé Romón Zub!zarreta Mug!,-
ca, ¡pasionista iJerten-ecl.ente a la Caja 
de .Recluta n1Ím. 651. 
La pr~sent& Orden será: comunJcaila 
urge.ntemente 9;>01' lns l'MPooUv8$ Ca. 
j6ft de Recluta y si hubIeran causndo 
baj~ -en ellas, por las Zonas de Re-
clutamiento y M.oviUzt1.C!ón corres.. 
pondientes, d-obfendo (1-& ser .pasapor-
tados a. la mayor brevedad ¡para !lUI'! 
destinos. 
·Ma,..drId, 16 de &eopti-emblle (le 1m· 
GUTltRru:z ,MELLADO 
"'''c ./' ~ ~f' ~ji 
OFICINAS MILITARES 
A pl'Otpuesta. dal Vicario Gen.el'al Por existir va.oonte y lI6Mir las 
Ca.strense, "$.. ,con arreglo nI Ilt'tículo<londtoionas .exigidas o&n la LSIY de 19 
Xlíf, 8J,pal'tádo 1) d'91 .conrven10 entl'e de abril de 1001 ¡D. O. mimo 1M) y el 
la. Ss..nta Sede. y el .Estado -E&pa.1iol. Decrato da 22; d·a dlcie.m·br·e <1>& 1966 
de :techa. 5, 4e agosto de 1960 y a.l'tfeu- (d). O.núm. 1ri, de 1967h se. asale.nda 
10 11 4,e la. 'OMen 4e 24 de agosto da a. 101J amrpJ.eos qU& pa.r,a. cada. uno ss 
1!11J..'J (n. ,O. mimo 191), pa.sa.n a. :pres. es.peclfica, n los o.fi.cla.l:es d-e- Oficinas 
tal' sus s-ervlo1os .¡¡.n los dest.inos que M11Ital'es, .'EwCI.I.Ju,· activa.) .que a. .conti· 
S>a &xpresan, los sa.cerdotes. y re11g10- nua.elón se r¡¡.lnr.lona.n, quedandO ·eu 
1108 profe-sos que. a. continuacIón se. la situación qu.e rpu,rn cllJda uno $9 
1Il.clol1a.n, los cuales .rl1M'rt1tllrnn dU- indIco.. 
l'nnt& su ojlGrmrtn¡¡noll\ 11ft mM de la. 
00 IlsM \1raol 6n (1-& l'l.l rél"GE', a to<los lo! 
NElctos, ot(lrnünll. >01 párrlllto 
ouarto del ·oítEldo u.rt1aulo- 11. 
Al 8ervtc'lo Rl)(l'nuta.l de la. TCrtl!?'/.r.la. 
Vicar€a Calltrenu de za 2." Ilc(JÍón 
MtZt~ar 
])on Mod<&Sto Romero .Cid, doe la. Di6-
cesIs .d& Cu.enca. tp-ertene-c1ente ,a, la. 
Caja. de Rooluta núm. 115\1.. 
A comcmuants 
Ca.p1tá.n n.Fl'I1.UOlROO Cll.1\tUlo (;0.-
a!1111ii (6'77), <l1l1 (;f'ntro SluIHlr!rH' di> 
J":stucUO! (/-a lu. ;!)&t¡¡.nstl. NltIllonat 
(r..ESiEllEl\!J, .en vu.ca,nte. d,e <lua.lqu1tu' 
Arme. o ·Cu.e.rpo, clase. 'C, t1ipo 7.CI,cou 
a,nttgüe.dad d·e la de s-eptj('mbN' .de 
1977, quedando. ·conliJ.'lm,ado en <cUcho 
Alto Centro.· . 
~st9< .as,censo :pI'oduce,Jlontra.:vacante. 
}). Q. mimo Slí4 17 íl~ sl'ptiembl'e de 1971· 1.211 
------ .. _-_. _._-----------.. _--------.......;.---------~--
A capitdn 
Teni.ent& D. José Infiesta. Cueva 
,(2l,79), .0,1.' la. Sección de MovIlización 
de la SubinS'pecoión de Baleares, en 
vaca.nte <le su Cuerpo, clase C. tipo 
9.<>, con antigüedad de ;t{) <le septiem-
br-e <la 1977. quedando confirmado en 
su actual desUno. 
Este a..<:.eenso produce va.aante ¡para 
ascenso. . 
,otro, 1). José Rodriguez iDomÍ!loouez 
~}, de la Inspección d-e Mutilados 
JI Pensionistas Marroquí~s, en vacan-
te d& su Cuerpo, ,clase e, tipo 9,<>, con 
antiüedad ,de 13 de se.ptiembre de 
197'1, quedando confirmado -en su ac-
tual desUno. 
Este destino 'Produce- vacante pál'a. 
sseenso. 
Otro, ID. BaIbino Valverd& Gareia 
(~). de la Zona de Reclutamiento 
y Movilización mim. 17, en vacante 
de su Cuerpo, clase C. tipo 9.", con 
anUgu.edad <le 15 de septiembr-e de 
. -ll}i1,quedando confirmado en su aC-
tual destino" . 
Madrid, 15 dit septiembrG de .um. 
Gutilmw. MauDO 
{;on urfrrglo n lo dispuesto en la. },ey de 13 de novlemlbre de 195!1. ('DIA-
nH! ,¡rICiAL núm. 257), se <loncede U· 
~M!ela paro. contraer' matrimonio al 
tnninnt(\ <fin Ollclnas MUftarr;s, !Escala 
a<1t1va. D, Manuel López Crespo (21.11), 
<.la la OIf'iclna RegIonal -de Inlormátl,. 
¡'a. núm. a, ~Oll dofia. lMaría del oa.r. 
men Barrnl Vl:tga. 
IMndrJd,'115 de septiembre de 1m. 
'-GUTIIlllREZ MELLADO 
MUSICAS MILITARES 
.' Tribuual de oposiciones 
El Tr!J:¡unal de 'o,pcsl<llon-es lConvo· 
éllldas por Orden .de' 6 de abril de 
1fm {J), O. mimo 11S), para <cubrtr tpla-
zas d~ sarl#'ento de MúsIcas M1Utares, 
qU&da. constituid.o de la torma. si~ 
}5uienw.: 
Presidente . 
{~on¡¡mun.nt(\ -dlreetol' m(¡s!oeo D. ¡u-
lian Mttl'tínuz ·Garoía, '-de la. Ml~sica 
(Ir Ja l)lvlslóll Atlora.za.da IIIBrunete» 
uwn¡¡.ro '1, Íligl'('S-a,da, a.l íRsgllme.nto 
Mlx·to ¡tu tU'g'lmlul'os mlm. 1. 
.. 
Suplente 
:Capitán director mlÍsieo 'D. José Ló-
pez (:a1\'o, de lo. :Mi¡SlCa del Regi-
miento de la Guardia iaeal. 
Elite Tribunal hara. su prl?sentación 
el dia 1{) de septiembre a. las 10 horas 
a.1 General Director de Personal, a 
cuyas órdenes quedarán mientras du-
ren las .oposieiones, que daránprin-
cipio el día. 19 del indicado. mes, €n 
el local designado al efecto. en el R"6-
gimiento de Infanterla [nmemorial 
del Rey núm. 1. 
. Madrid, 15 de septie:mllra. de 1m. 
GllIIÉRREZ MELLAI?O 
VARIAS ARMAS" 
Vacantes de destino 
Clas\'> C, tt¡po 9." 
Una de teniente dE' cuulqu!e-r ¡\rme., 
Escala compl('mNlhtrla o, (>n su de-
fpeto, de tu EsenIa activa, Gru.po de 
.DesUno dI'> Armo. o Cuel"Poll y Es· 
enlo. acllvl1 .aptos ¡)l1icamente para. 
destinados burocl'ñtlcosJI 11 la n tilla. 
eventual correspondiente a la lnstruc-
c[On General 174-204. asl·gnada al Cual'-
t~l -Genernl (le In Ca.pltanfa General 
da In 3." Reglón MiUtar, Valencia. 
Esttl vacante ¡puede ser sol!cita<1a 
por comandantes de cualquier Arma, 
Escala 8¡:t!va. Hrupo de .. DfJstlno de 
Arma o Cuerpo», y Escala activa. «np-
tos linfl:lamentE' para, desUnos buro-
brátlcos., que'lpoorán ser destinados 
E:'ll <lC'fecto de 'Peticionarios del em" 
pleo para -01 que se anuncia. ' 
Plazo de admisión de pu;peletas: 
$!!l'á diez días !háblles, conta<1os a 
!partIr del dla sigulEmte al de la fecha 
de publicación ds la ¡presente Orden 
en el D11;1110 QFICIAL, debiendo tener. 
s& en cuenta 10 ¡previsto en fas artícu-
los 10 nI 1'7 del Reglamentto sobre 
qlrovisión de vacantes de' 31 de di· 
clt>mbre de ¡Ul76 (D. O. lI1úm, 1, 
de ':1.977). • 
Madrid, 15 de ¡¡e¡pt1emb~e de 1977. 
oGtlTIÉRREZ MELLADO 
La oOrod.¡>.n, d~ i1:3 d-e- saptll!'m,J)rf, de 
1977 (D, O. núm. 21(}), PO,l' leL qUb se 
Illlunola. -de segunda cOfl.voeatorJa., da 
ChLlIl'l n, Mpo b.o, una. VtW€ll1tu de <lO· 
mt1tudll.nto .¡Jo l1tmlqulfll' Arma, IEs'cala. 
a,atlvtl., 'Grupo elu «Ma.11,do',de Mmu», 
Yocatt'!JJ 
CI~fJU1\tl dlI'(J'Ctol' IUl\ll1\lo D. Floren~ 
~!o MUI'U1./ÍlHll ;\r¡¡,o¡'(¡s, de Ja. \M:t\s!·ca. 
del GoJJl'(\i'rw MU1tar ,de Ma'dl'ld. ugre-
¡,rMa al lh'¡.¡-lmtento de ltllfanterla iJ:.n-
memorl'aJ. -del l{-ay m'm. 1. 
'Otro, n. Anto-nto Moyoa ,Casado, jefe 
do )¡\ St!,q.c1ón "de .Mt'ls-ioCas, ,de la 10,1-
i't"\lción do. Personal. 
, ¡'1rogral1Uldor de lntot'ulI\tl-cu. MtUttl,l', 
¡"X!¡\t{l11t() ,NI EMIlJl:ltltuto PoUtécnloeo 
lIíttl1N'O ~ d~l EJtll'c!to da 'l'lurra. Ca.· 
lütayu'd (:7.0 ¡'!lgo z a)', .po.ra. tpt'O<fellor j e. 
fl! ,(lO! Al'nu. IFOHnatlvlJ. Com:ún, inclui. 
da. l'uí el grupo VII ,d-e.· baremos, se 
amplía en sI g.frnii'dO ,de -qUl!' los pati-
clonarlos deberlÍn hal18J:'S9 ·en ¡puee. 
alón ,del diplolna. ·de lrnformátiocn. Mill. 
tar, v\nalista .o iPro,gramador ids [~. 
tonnáti'ca \!\'[Uitar. teniéndose en cuen· 
ta este orden de prefereneia. 
Esto. ampliación no varia el plazo 
da admisión de peticiones seJlala.do 
en 13. Orden cita.da. 
Madrl<l. 15 de se.ptiembre .¡le 1f1t1. 
GUTIÉl\REZ M'ELLADO 
Clase e, tiipo '1.0 
Una de teniente de la Escala auxi-
liar de eualquier Arma o Cuel"po 
dtl Intendencia, Sanidad, Farmacia y 
Vet&rinaria, segundo Grupo, rnficial 
. de la Escala es.pecial aptos para des-
tinos burocráticos y oficiales o ayu-
dantes de Oficinas MilitUares, exis-
tt'uteen el Gabinete de la SUbsecre-
tlil'ia de- Defensa. 
Los peticionarios quedau dispensa-
dos del plazo de 'mínima ¡permanen-
el3. en sus actuales destinos a efectos 
de .petición de esta vacante . 
Documentación: Papeleta de !}etl-
elón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Será de diez dias ilábUes. contados 
n !lart!l' del dla siguiente al de la fe-
chn de publlcacióu ile la ,presente Or-
den en (11 DIARiO OFICiAL, debf('ndo te· 
flN'lIGSn cuenta lop.'cvIsto en los ar-
tículos 10 al 17 del lleglamento sobre 
.provl~lón de VIlClUltt'S de 31 de dt· 
ciembre de 1976 (D. O. núm. 1. 
mero 1977). . 
Madrid, 15 de septlembre de 1m. 
~ GUTttlUlE'Z MI!:!.UDO: 
--------........ ~ .... I •. ---------
SECRETARIA GENERAL' DEL' 
EJERCITO 
Dirección de Acción Social 
PROTECCION ~SCOL~R EN 
EL EJERCITO 
BectU! 
Cur.o E~col¡¡l' 1911/78 
OONTINU.4.ClON ete la Orden CO't1/(!'Il· 
zcuia a lJ'Lt!JHcar (,1/. eL 'l1'iMuO On· 
ctaL nUmo tit, na (("cha 1~ (te UZ;· 
ttcmbrc de 1m. 
':t'¡:¡:RCl~R am:.rt"() 
Beca. tipo IIlh 
SuboficiaLes 
Brigéllda de ArtillerJu D, Juan José 
E&pinar ¡Izquierdo. para su hija .Ma-
ria de,l'Carmen iEláp1nar ~rcones. 
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Subteniente mlisieo D. lavier Espino- Brigada de InfanteríaD. Francisco Bl·i~3.da de Infanterfa. D. l\figuel 
$a, Ramírez:( para su hija. Maria Lui- Gutiérrez Pascua!, para su hija Mana Martín Portillo, para su hija R o s a 
as. Espinosa Castelló. Inmaculada Gutiérrez DeIga-do. !\faríaMartín Vldal. 
Practicante -de segunda -de Farma- Ayudante -de Oficinas Militares -don.. Ayudante de Oficinas Militares don 
ela D. Apelio Fernán-dez-Mayorales Julio IglesiaS' Rodriguez, para su Jll-l Julián Martinez Chamoso, par a su 
Ortega, para su hijo Enriqu& Fernán-,· ja Ascensión Iglesias Gallego. I hija Carmen In(ls Martfnez Ramiras. 
dez-Mayoralas López. Ayudante -de Oficinas Militares don Ayudante de Oficinas l.UlUares -don 
Subteniente de Ingenieros D. Pedro . Julio IgI~sias RodrIguez, para su hi- 1 Julián Martinez Ghamoso, par a 511 
Florido Alcántara, ,para su hijo José \ ja Maria del Carmen Iglesias Gallego. ¡ hija Maria. -de la O Martinez Ramire&. 
Andrés Flori-do Granados. I .Sargent~ de I~f~nteria D. 1uli~n: Bri;5ada . de Oficina!; Militares don 
Subteniente ue Ingenieros D. Pedro 'l· G11 Y LUCIO ValdlVleso, para SU hIJO Hermeneglldo Matamoros Igle s i.a s. 
Florido Alcántara, para SU hijo Pedro Juan Carlos Gil Gaitán. I para su hijo Hermenegildo 'Matamo-
Florido {lranados. Sargento primero músico D. ¡osé li- '1' ros Gordillo. 
Brigada -de. Infant.eria D ..• Antonio I ménez. Herrera. para SU hija María ... Brigada de. Oficinas ,Militares don 
Galafate Galán, para su hljO Fran- José 11méne Fernández. Hermeneando Matamoros· Igle s i a 5. 
• eisco Javier Galafate Troya. Brigada de Infantería D. ¡uliG Ji- para su hija María Rosa Matamoros 
Brigada de Intendencia D. Antonio ménez Arroyo. para SU hijo 1uan C. 1 GorUillo. 
Garabaya Carrasco, para su hija Es- Jiménez Hernández. ,1 Subteniente de Caballería D. Tomás 
peranza Garabaya Budis. Brigada" de Infanteña D. 1uliG Ji-. Mompart Serrano (Jlara su hija Gema 
Brigadp. -de Inten-dencia D. Antonio ménez Arroyo, para SU hija María 1. ¡ Mompart CarrillO: . 
Garabaya Carrasco, para SU hija Ma- Jiménez Hernández. • I Subteniente de Caballería D. Tomás 
ría del Castañar Garabaya Budls. Sargento primero especiaUstadon Mompart Serrano pará su hijo Luis 
Sargento primero músico D. Agus- ¡ Mig. Ht>l Jiml>nez Bt>uito. para su hijo I Javier Mompart <:arrillo. 
tin García Moya, para su hijo Juan. An!!t>l Jiml>nez Leira. .' Brigada de Oficinas Militares don 
Carlos Garc!a iRodl'fguez. 1 Sargento prim-ero especialista don, An!!~l :.".iontero Criado, para su bija. 
Subl,eniente especialista D. Víctor '1 Miguel :Jiménez Benito, para su hija., Regoi1aMontero Blanco. 
Garcra Gómez, para su hijo Víctor Bt>lén 1tménC';¡; Leira. Brigada da Oficinas \Militares don 
Gar~la P·alaeios. . Sargento p~i:nero especialista don, Angel Montero Criado, para su hija 
BrIgada de Sanidad D. Victoriano. Jos(- Jorge ReCIO. para su hijo :Jesús; Glludalupe!\lontero Blanco. 
Garcfa Gonz!'lJez, .para su hilo Fran- Maria Jorge santander. ,. Sargento mQsleo primero D. Enf'.t. 
cisco Garcia Garcta. Sarp:ento primero especialista don que :\foreno Mesa, .para su hijo lualll 
BrIgada de Sanidad D. ¡uan Gar- losé Jorge .Recto, para su .hija MarIa· Antonio Moreno iRos. 
era. Rodrigo, para su hiJo Victor Ma- Bmilla Jorg:a Santander. llrl"'nda de Infantería D Eugenio 
nuel Garefa Vlrtus. Brillada de Infa.ntería D. AgustfQ M ,'" :.. h1' • .. .... . Brl~ndn de SanIdad D luan Gar- Jurado López para su Mj() 10sé An- o¡rno ... lltl'O, ,para su JO .. uan "" .. . 
f "'~""'. l1j '.. Al' , . genIo Morpno Jiménez. e Il. ",,,,,,,,go, para. su 1 () .. uan Ange tonlo Jutado !'liñnnhl'1.. Ur1p:ada A. O. T., ServicIo Geográ. 
Gareía Virtus. .. Brigada -de Infantería D. Agustín rico D. Gabriel Martínez Párez, pat"6 
Brigada especialista D. Luis aRrala. . JUl'lldo !.ópe-7., para su hija Mada. Su. su hija Ana Isabel MarUnez Losa 
Fernández, para su hija Carmen Ni El· I snnu Jurado Sánchez. . 
ves Garc1a Fernández. Brigada de IngenIeros D. Miguel RI'Igatia. A. O. T., ServIcio Geográ-
BrIgada espe-clalista D. Luis Garera. ¡,no Burgos, para su hija .Agueda Lao rico D. GabrIel Martinez Pérez, pal'a 
Fernández, para su 111jo Miguel An.- Hprm1ndE'z. su hijo Gab:r1el Angel MarUn.ezLosa. 
gel García Fernández. Bl'lgada de Ingenieros D. Miguel Brigada A. O. T., ·Servlefo Geográ-
'Brigada dG Ingenieros D. Manuel tao Burgos. para su hijo Juan .Mi~ rico D. Gabriel Martinaz Pérez, pare 
Garcht Campos, para su .hilo Manusl gual ¡JItO .Jiernández. su hija Maria ;rosé ·Mart1nez Losa. 
l'larr.ía .. <\lval'o. Sargento espeCialista; D. 3' o s é Le- Subteniente de Caballería D. Valen-
,Brigada ds Ingenieros D. Manuel eumberr1 Sabnter, para. su 11i3o Raúl Un "Mulloz Serrano, para su bija Va.~ 
Gareia. ,Campos, para. su hija Sonia 1,ecumherrl Morales. ¡enUn Muttoz Forneas. 
Garcia Alvaro. Bri/,l'ada de Infantería D. Mar!áno SubtenIente de <:aballer!a. D. Valen· 
Brigada de Artillar!a D. :Juan oGa. l..eón Vega para su l11ja Eva María tín Mufloz Serrano, para su hija. EV'S. 
rrote Rey. .para. su hijo Alberto oGa.. ¡,Mm Seoa~e. María Mutioz Forneas. 
rrote Bogo. • 'Subhmiente de. .Ing8nieros D. Anta- SI'lgMa de. Farmacia D. Gal:)l1~1 
Brigada ,de Artillería. D. :Jua.n Ga. nio López Martín, para SU hijo Je- Ollver ,g á & z,. pa.rasu h1Jo IAntontG 
nota Rey, para. su hIjo Ja.vier Ga.. süs López 'Melgarejo. ' Angel Ollv&r Rubio. 
rrote Bogo. SUl'gentode JJu Le.g1ón D. Fructuoso BrlgMa de Farmacia D. Gabriel 
Brlgnda de .ArtUler!a D. ;r,uan G6. L6pez.Antona Garrido, para su bija. Ollver Sáez, pnra su ihí30 Gabr1el011-
mez-I.imón y iOfaz-Gnllano. para su Adoración Lópezvintona Gómez, ver Rublo. 
hija ,Ana Isabel oGómez..Umón y Sán.- Sargento de Ingenieros D. Nicolás ¡,rigadade Oficinas Mll1tares don 
C1HIZ-V!J.ld~pei1as. l.(¡pez MU¡'loz. para su hija Juana M. Alb~l'toOlmeda MartíMz, para su hiQ 
. -Brigada ·de Art111ería D. Juan G6- I_ópez Martorell. Ja Mllría Victoria Olmeda. Albacete. 
mez.Lim(m y iOfuz·Galiano, para su Bl'Igadnde Farmacia D. Luis Ma· Rrlgada. {fe -Artillería D. Teoooro 
hIja, "ousuclo Gómez-Lim6n y Sán· yero Luis, pa.rll. su hija Mercedes Ma· 01l&ros Hinojal. para. su hija Carmen 
chcz-Vulde-petins. yero Franco. OllerOS ROdríguez. 
Bd¡;.¡nda de ¡<:íanldad 1). Ezequiel B¡'¡¡.rlldo. .de Infanter!a D. Teo,doro Brigada de Art11!erín n. Teoooro 
GOilZÚltW: Draz, pura. su hijo A n fe & 1 MntlZrtllO Roso, para SU hija Maria. Ollo1'oS .Hlnojl.l.l, val'a SU bIJo ;¡ u a. n 
I.tlCIt~ .("otlziilez. Mn.l'tínaz. del All¡¡;1l1 Munzltno Vega.. Carlos 01!lll'OS Rodríguez. 
Bl'iglldli de SUlIldn.d D. Ezequiel lll'lgndn cllpeclo.l!l\tll. D. r"ranclsco Snr¡;¡'f>uto priml!ro nráslco D. lulln 
GOllztl.lllZ DÍuz, pura. su hijo Ezequiel Mat'll1i> Cnrmona, para su hiJa María Ol'.LfllZ I'\ñnclt<,z, ,pura l'IlI ·hIJa. Ana. /.Ma· 
('nlll'.alat Murtnlh. J01\() Mnfll1S oMufls1l1a. r!n IH'wt:;,. ,Mo!ln())·o. 
5.ubtenlente dI} Artillería D. Ruml. iM¡¡;udu. (¡spMlall~ta ,IJ. Francisco ~ltrJ.l'tU1to prlmero ¡mill1M n. ¡ulln 
ro "l:O!lzÓ.H~z Motltoyu., pttro. su hijo MIU1i11\ r:!u'rnOlHt, PUl't~ IU hIJo. Ma.rta Ol'gUl'. fIIñ¡wht'z, '1,'1111'a SU hlj¡¡, Sonia. 
(:tu'ln! Jtwie¡' GOllzOJa1. 'UómeJl. MnliltK MI\Il~l1Il1.. ()rgl1z Ml.1llMfO. 
~lIlJtelllellt() dt1 Al'Ull&rIn. D. Raml- Rdllltdll. {tI. OWdli!l.s MnttllI'E'S don $l!l.l'I,{IWto pdmt\l'o u111slco D. León 
l'(l UOllzAtUli: MontoYIl, pttra su hija VJcwute Mft¡'th¡ Pulido paro. lIU hijo p¡w(ltI Oru'cIa. para BU 1lijo F'nrno.:n· 
M¡¡l'1n. Ilmltu'10 'Íl()I!"ó,l&z ·QÓmez, Al1d¡'ós Ml1.l'Un Itoldán. do Pu.vón Ul'da. 
,~Uhttil1¡t!!ItU A. '1', S. don luan 'Gua. BrJgada <1(; ,()floinlls Mi11tares don Hl'lgltdn (1('\ Cnlmllerio. ,1). :rosé Luis 
rl'N'!) FtH'nún·duz, para. su l'lijo ·Davld Vltllmte 'Mal'Un l'uUdo para su 111jo ParlO 'Pasaua, ¡HU' U su hijo D1O'nis10 
:rOilÚ .oU(;1'1·,ero Ort&ga. Juan ViCt111tO Mal'till Roldñn. Paco Pinto·. 
. Bl'1gada. ,de lnfu.nterta D. Francisco Bl'igudll. >de Ingenieros D. Jo~é Mar· l~l'lgada >d& -C!.tballerl:a .D. José Lu14 
Gutlél'rez Pascua.l, para. su hijo Fl'an· t1n Cuadl'os. para SU hijo José !Me.- Pa.coPnscua, para su hija María An-
oisoo Javier JQutiél'rez Delga.do. l1ual Martín Garcta, geles Paco Pinto. 
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Sargento primero espeeialista. {ton Uno Soria Mufioz. para su hija Ma~ don Rafael Cano Cruz, para su hija. 
luan Palomo Cebl'ián. para su hijo ria Nieves Sorla Grande. María Pilar Cano Bueno. 
Juan:Manuel Palomo Vá,7.quez. Bri~ada especialista D. Antonio So- Trompeta de 'la Guardia Real don 
Sarg'~nto primero especialista don 4 to Fructuoso, para su hijo Fernando Fernando Casas Román, pura su hijf> 
Juan Palomo Cebrián, para su hija" Soto Latorre. Fernando Casas Martin. 
Maria dt'l Pilar Palomo Vázquez. Brigada especIalista D. Antonio So- Cabo de la Ouardia Real D. Félix 
lM;adu. dI.' Infanteria D. Juan Pa- to Fructuoso, para su hijo losé An- Castela Léo, para su hijo Fernando 
lomo Mase-da, .para su hija Isabel Pa- tonio Soto Latorre. Javier Castela Mostazo. 
lomo Malina. Brigada de Sanidad D. Francisco Guardia de la Casa Real D. jaime 
Bri:;!adade Inranterla D. Juan Pa- ,Taf,aHa Follana, para su hija Ma, da ,Dominguez .González, para su hija 
lomo Maseda, para su hija Milagros, Be~oiia Tafalla y Xavarro. 31iaria del Carmen Dominguez Este-
Palomo ~{o!ina. I Brigada de Sanidad D. Francisco, ban. 
Brigada de Infantería D. Juan Pa- i Tafaiia Follana, para su hija Montse- Guardia de la Casa Real D. Gregn-
10nlo~faseda, para su hija ,Rocío Pa- II'rl'at Tarana Navarro. rio Fernández Jiménez, para su J:!.ijo 
lomo Molina. Sargento primero de Infantería don Juan jasé Fel'nández Díaz. 
Brigada de Infante-ria D. A n d r é s Vicente Tejada Chavaud. nara su hi- Cabo de la Guardia Ri'al D. S!:'bas-
Páramo Figu1'roa. para su hija María i jo .~ntonio lavi!:'! Tej::da Sánchez.. t~n Fernández Cano, para su hijo 
-del Carmen Páramo Corroto. I BrIgada de CabalIel'la D. Juan Tl- ;\!)guel Angel Fernández Arroyo. 
'SUbteniente de Infantería D. Vieen-, nahones Garcia, para su hijo Rafael i GUlll'dia de la Casa Real D. Ramón 
tePemeer Avargues. par a su hija l' Tinahon~s Gareía. ..' ' . . I ~arc!a Sá~chez, para su hijo Fran-
:\IariaAngeles Pellicer Sotomayor. SubtenIente de Oflcmas MIlltares CiSCO Garcla Lorenzo. 
Bri"'ada dt. Caballel'ia D. Antrel Pé-" don Claudia Toral Gonzá!ez, para su Guardia de la Casa Real D. Ramón 
l'ez iópez para su hija. Ana. bMaria" hija Yolanda Toral González. Garciu Súrwhez, para su hijo Ramón. 
Pél"ez ,Ma~cl1a. I Sargento prhnt>ro especialista. don Gareía Lorenzo. 
Bl'i"ada de Caballería D. Angel Pé-: Carla:; Toro G6ngora, para su hijo Cabo de la Guurdia Real D. Fran-
rez LÓ1WZ ,para su 'hijo Pedro Luis' Carlos Toro Utrera. , cisco Garrido Pimentf'l. para su hijo 
Pt'rer. Mlll;cha. I Sa¡'genfo primero especialista don Franci¡;t~o Ganido Sotomayor. 
Brillada esprclaUsta D. José Pérez ¡ Carlos TOFO Gón~ra, para su hijo Guardia ti", la Casa R'al n Agustín 
Garera. para suh!ja Yolanda Pérez', losé Antonio Toro Utrera. I Gon1.ñ~N': G:u!!fa. para "'u ltiJn Maria 
GÓmez. I Sargento pr!wi'ro especIalista <ion' df'l Carmen Gouzñll'z Oom:álrz. 
Rargento primero ml~sico D luan Audn\s TOJ11 Gil, para su hijo Andrés taho ~e la üllll¡dia Rl'al D. Fra:t-
PI;~lñó Vulhondo para su hija YO<I' Tortl Vt>lusco. ct!<co H¡~IH1rO nllblll'I, purll su hiJa 
landa. 'Pulido Corpus. ~llI'~!'nI() prImero especialista don co?,cl'f!Cll'1n m~llel'o y ~nhz. 
Urlp;nda e-sJ)\'Chllt~tll' D. Fedt>rlco ,\ndl'{i~ Toril 011, para su hiJo Juan ( •• tba !l<l In Ifllmdlll R,'nl D. Fran-
Rodrl~'lH'Z Vargu!! para su hijo Fed&-I Jase TOI'!! Vl'lU>\co., chiCO HI~UN'() <:1\111'1(>1, para su hIJa 
rico Rodrigue! cnlbet. Ayudante de Oficinas MiUtares don !\turta lsubl'l HlI.ttli'I'O y ~¡¡Ilz. 
nrll{ndn. l'Speclnllsta D. Federico AlIt?nl~ Torres Miguel, pllra su hijo Cabo 'lie In (1uur4ln n. al D. Luis 
ROdrlgul'z Vargas para su hiJo Juan I Jt'SUIi hnrlqllO ,Torres Rutz. Gil, Alonso, pal'a su hiJa Yolanda Gil, 
Miguel Rodrl~uez' Calbet. rl'~:~·I~~f:a.d~:~t.I~~er~~J¿>J:s~ ';.~l';~~ ¡;~~~~~ez.pl'lm(!rO de la Guardia Real 
Snrg.mto ,primerO' másico D. Jullán Malina. Fruncl¡:co Jlm(lnez Tolo5a, para su 
Rodriguez 'Rodríguez, para su hija Brigada de Artmerfa D. jOb é To- hijo ~lcolá:; Jiméllez Sánehez. 
Muria .Aurora nodríguez González. rres Oliva, ,para su hijo Julio Torres Cabo prllYII'I'o {fe la Guur·dln Real 
Sal'gl"lIto ,primero mlls!oo D, ,Tullán Mollna.. FrancIsco ;Umeuez To-!o,:¡a. para. su 
Rod.!'iguez Rodríguez, pnra su hija B¡,t~ada de ingenieros D. lldefon- hijo Salvador Jlméne7 Sállchez. 
Marra del Carmen Rodriguez Gonza· so Huel'Hls Tuda. para su hija Rosa Guardia dI' la Cu,¡a R~ul D. ;rosé 
lez. M!lI'Ia Huertas Hernández. Maria Jhnl'ne7. ppricl't. para su hi-
,Sargento primero -mlls1co D. Manue.l UI'fgada de lngenlp/,os D. IldC'!on- ja lsabC'l Mal'fn Jlml"nez EscaM. 
Rodrlguez Nevado, para su hijo Ma· So Huertas Tuda. para su hJo A~ron. ctuD.¡'<lia de la Casn RI'al D. José 
nuel Jeslls Ro-dríguez y Bartolomé. so Huertas Hcrnández. Mar!a Jlmrnez I"pri(wt, POI'S su h1. 
Ayudante de Oficinas MlUtal'es don BrIgada maestro de Banda D. Fran. jo .T01';\1 Muria JImrI!f>z El'cat'\o. 
Luis Sntnznr Mál'quez. para su hilo' cisco Zabalo Aguirre, para. su hIja TrompPta de la Calio. R(lal D. jull0 
{¡uls Salnzar 'Cuéllar. Anu Maria Zabalo Garrido. 11mélll'z SállOhez, pata su hIJa Ana 
'Brigítdn. ,especialista D, Carlos Sa, Brigada maestro de Banda D. Fran· Muría .Tlm(lnez ·dp! Mollno. 
nabrla Sanz, para su hiJo Carlos Sao chICO Zabulo Agulrre, pa.ra su hijo Caho di' la Guardia Rpal D. Antonio 
nabrta Gnllpgo. losé Francisco Zabalo Garrido. Lorl'ntp. López, para su hijo Antonio 
,Brlgado.espi!clallsta D. Carlos So.· 'Lol'ent¡¡. M:lI'tlnez. 
no.br1o. Sanz, .para su hijo Luis Sana- O()ll'1, consf.d.{iraciórt de sulJoftcíat Cabo dE' lu Guardia. Real D. Elias 
brIa Gallego.' Mó,tqupz Corhucho, pUI'a su hIJo Elías 
!Ayudante de Oficinas M1l1tares ,don Cabo de la Guardia Real D, Antonio Már<1U1~z Manzano, 
José 'SAnchaz Diaz, para su hija An· Aceituno Mnl'Un, para su hija Ana r.abo de la Guardia Real D. Pedro 
tonta ne-lón Sáncllez Caballero. Maria .\Cl'ituno Alcalá,' MOllterro¡;o Lflp¡·z, pnra su hllaAde-
tAyurlnnttl de OfIcinas Militares don Cabo de In GuaNl!a Real D. Pablo la Montem)!;o nla7.. 
losé $nnchl'z Díaz, ptu'a su hija Ma.· Alval'ez Conde., para su hija Maria C:ubo dI' la nuul'rtla Rl'al D. P~dro 
da Isabel Sánchez Caballero. Nuria Alvarez tIenenz. Monterroso Lflpr-z. para su hija Pilar 
Sargento primero espE'clal1sta D • .Tu- Caho de In Guardia Reul D, Antonio :\tOlltl'l'l'050 D:uz, 
110 Sántl>he-z ,Moreno, para su hija Ana. Amarás Pa.rdo, para su 111ja Maria Caho prlml'I'O dp In Gunrdla Real 
Mal'!n Snnohez Sánchez. I ConcepciÓn Amorós Gnrcla. don Antonio MOl'eno Torl'eg, para su 
8ubtenlpnte topóS'l'afo D. J'esUs Sunz ·Gaho de la GUo,N,IIll. R~al D. Antonio hijo Fpl'na!1do Moreno Caste1l6n. 
Cuast!1.. p ti. l' ti. su hlJI) Miguel Angel AmorÓS Pardo para IJU hijo. Cai'men Guardia de lu Cnsa nNl.l D. Antonio 
¡¡UllZ Cn.lvo. Amoros Uafctá. Morón nurlÍll, Plll'l\ su hija Gema. Ma.-
Brlgadll. dtl 1l1fo.nter!1l. D, Angol Se- -Gu!l.l'dJa de la. Casn Real D. Saturni., t'la. Morón y QUintana.. 
t'rMO O!a.z. para. su hija, Co.l'm&fi Se- no Atl('IlZlt Clamont&, ,p 11 l' a su hiJO,' nU!1rdln dll la GlII'I1l Hel1.1 D, Anto,nlo 
l'rano Herra.nz. Juan Mauuel AUonza Morules. Morón O¡m\¡¡. pa/'u Sil hija Ma.ria. Ja· 
lBi'lijadl\du Infantoría D. Angel Se- <;1\00 ,da la. 'Gudr,d!a Real O. lllas I súa Morón y Qulntnnn. 
nano O1a.z, .Pll.l'l\ su hija Pilar Serra.- Aznn,r Romo, para su hijo BIas Joa-I Cabo c1~ 1'1.1 GUlJrdla R!'al O. 'Pedro 
no HerruIlz. quin Aznar López. Mufloz Vnlp)'o, para su hija Raquel 
¡Brigada ,de Infantería D. Constan- Cubo de la Guar,dia Real D. BIas '1 Mul10z Garl'ldo, . 
tino Soria Mutloz, pal'a su hija Ana. Aznas Romo, para su hija. Dolores Guardia de la Calla Real D. Antonio 
Isabal Soria Grande. Maria Aznar López. Par.do Ciuda·d, para su bijo Jtlan Ca.r· 
·Brigaúa. ·da Infantería D. Constan- Cabo pr1mer<o de la Guar,dia Real. los Pal'do S e-J:lastián. 
11.214 
Cabo (1(', la Gu:.udia Real ri.Césel' 
Pastor Serrano. para su hilo César 
PUl'fm' Callada.. 
Cabo d .. la Guat~Ha. Real D. Domin~ 
~o Peralta Pinar •. para su hijo Mi-
gu~I Angel Peralta Timón. 
Cabo de la Guardia Real D. Euge-
nio Porras Ramos, para su hija. An-
gell:s Porras Sánehez. 
Cabo de la Guardia Real D. Euge-
nio Porras Ramos, para. sU hija. Ele-
na PO!'TItS Sánehez. 
Guardia d& la Casa ,Real D. 'Pedro 
Ramos (Jarcia, para su hija .lI!Iaria. 
.. Santos Ramos Pascasio. 
GRal'dia de la. Casa Real D. Pedro 
Ramos Garcia, para su hija Maria 
del Carmen Ramos Pascasio. 
Cabo de, la Guardia Real D. Fran-
cisco Robles Morales, para SU hijo 
luan Francisco Robles Díaz. 
Guardia de la Casa Real D. 'Manuel 
Rodriguez de la Fuente, para. SU hijo 
Da\'id. R(}dríguez Cabezas. 
Guardia de la Casa Real D. Manuel 
Rodl'igllez de la Fuente, para SU hijo 
lav=er Rodríguez Cabezas. 
Gunrdin de la Casa RealD. Manuel 
Rodrf/{uez ,Mora.les, pa.ra su hijo Adol-
fo Rodr(~u(>z y P~rez. 
Guardia .de la C a. s a Rea.l D. ;Joa-
quín Romero Bautista., para su hijo 
Joaquín Homero del Caz. 
Cabo de la Guardia Real D. :luUo 
RUbio Calnbrln. para su hija Mar!a. 
PUar Rublo Guijarro. 
(:abo primero, de lo. Guardia. Real 
don Manuel Salcedo Leohado, ~a.ra. 
su hIja María. Teresa. Salcedo Gon· 
zález. . 
GUllr.(lill de lo. Casa Real D. J'estis 
Sllflchcz Hernández. para su hijo An· 
tonlo .dl' JeAlls Sánohez Mmón. 
QunNfln de In Cltlla Real D. 3'esús 
Sánohez Htll'nández.paro. su hijo 3'&-
sús Sñnchez Limón. 
'Callo de In Guardia Real D. Santos 
Sñnchez López, par a SU hijo :losé 
Antonio SáliCohC!z Molina. 
,Cabo de In Guardia Real D. Manuel 
Simón Slmón, para su hijo 3'osé Ma-
nuel Simón ·Mlravulles. 
personaL ch/U funciona.rio 
,Don Mnnucl Alcalá .n,omero, para. 
su hIjo ¡,'J·alloisco.1avier .Alcalá San-
chez. 
Don FélIx Alta.ble López, para su 
hijo F(!jjx A1table ,Martín de V. 
Don J)lego LJlonfr¡lo Berenguer Me· 
sa, pura su hijo Antonio Ber.enguer 
Zmílol'lltlo. 
Don Oi¡'go DIonlslo Bl'renguer Me. 
¡¡n, .pu.m lit.! hija lsablll l3crongue'l' Zu.. 
morano. . 
lJonJ-olltí LulllCMcres Ptul1Ul1, para 
su hlJll Mlll'iu. José C¡\cert>8 Merino. 
DOII ll:1I1'!qUfI ¡¡numo noblos. para. 
su 11 ¡Jo ETII'lque J lU1t'l1O Ga.rcín. 
tltlll F.tll'f(!IlC JlnWIl!l Hoblel!. parl.l, 
su hljn F.:;;.llt;r Jlml'lIo {tu.rcia.. 
Hnn 1.t1!:, JU\'./ofll.do Merll1O, po.t'1l; 1.111 
hiJa l\f l~ l' 111. (lel l"HI:iI'U.l'lO' JtnlAio.do 
Hlnlvt's •. _ 
llml Au1on!o LucIdo ,Andrada, para 
1m hIjo JUliO ,Muria 1.IIp1110 Mend,o~a.. 
UUí! Pbl.ulo Luongo BO.!loYQ, para su 
hijo ,losó Lllimgo Alburquel't;lue. 
Don Angel ,Plnel Hue, para su hija 
Muda. Luisa Pinel Villal'xUbla. 
Don lor~~ Rungil Gamero, para su 
hijo Ct}¡¡d'r RangU López. 
DOl\l"uWín Rulz Hernández, para 
su hija Natividad Ruiz Antonio. 
non Fernando Sánchez-Pinilla Ca-
rrillo.p a r ti su hijo Fernando Sán-
rhez-Pinilla :.\Iartin. 
Don Vicente -Huete Novillo. para su 
hija )'f:H'fa. Belén Hue-ie RodrIguez. 
Don Vicente Huete Novillo, para su 
h:ja María del Sagrario Huete Rodrí-
guez.: 
CUARTO GRUPO 
Ayudas especiales 
Becas de oomedor E. G. B. 
1efe 
Comandante de Caballeria D. Jesús 
Gómez lbarrondo. para .su hijo Luis 
Gómez López.,Linares. 
Oficiales 
Capitán .¡fe Veterinaria D. Laureh. 
tino Calvo Gonzalez, par a su hijo 
Jm·tie Jmm Calvo Santiago. 
Capitán de VeterinarIa D. Lauren-
tino Calvo González, par a su 'hijo 
Fernando .naniel Calvo Santiago. 
Subofl,ctale8 
Subteniente eB,Peclaltsta. D. J o s é 
Cundrndo VClnseo, pnra su ~lljO Fran-
cisco Javier Coodrad() d&1 Bío. 
Subteniente 8&pec!nUsta. D. J o s é 
Cuadrado Velasco, para su hijo José 
AntonIo Cuadrado del Bío. 
Subtenllmte de Infantería D. LáZa-
ro Márquez Carretero, para su hijo 
néctar Frunco Márquez González. 
Subten!¡;.ntí! -de Ii¡fantel'ía D. Láza. 
ro Márqucz -Carretero, para su hijo 
César Augusto Márquez ~nzález. 
Beca de comedor B. 'O. P. 
Ofl,cíaZ 
lCa.pitán <le Vetcr1nar~a. iD. La.ur&n· 
tino. Calvo Gonzñlez, par a su hijo 
Luis Miguel -Calvo S"antiago. 
Beca de P06paduados para LIcencia-
. turA 
¡efe 
Teniente coronel ,de Ingenieros don 
losé nelgllcto I.oAo.dn, para su \hija 
lnmo.culo.da. lConcepc16n Delgado Co. 
bos. 
Bi'Cll de POIIll'l\duadol'J pIra Doctorado 
Oftcictt 
'ronlo-lIto t1.yu('N.mt~ t(¡culoo de Sa-
nIdad Mllltn.r 1>. ~t1.l1uel Contrel'al'l 
GOtltl'arn,rt, ¡ml'U su hija 'ObdUUIl .con-
trN'tL~ .lJumlllgo. 
l." IUllGtoN MIU'l'AB 
PRIMmR Gl'tUPO 
Becalll tipo «A. 
1-13 f es 
Comando.nte de Infantería D. Lu1¡í 
Veláz.quez Sa.liSinenea., 'P,ara.' su!b.ita. 
D. O. milli. 'H:! 
:Ual'ia Inmaculada Yi'lázqunz 1.U\1U(>. 
t:omulldullte dt> Jtlrtlllb~ria D. Luis 
t:orj~s~lnrulH>, parll ~u hija Inma~ 
"u!ada COI'I('" lhlgado. 
Com:m~lantE' de lnfantí'ria D. Luis 
Cort;¡~ 1Iul'uhe, para su hijo L u i s 
Cm't.'s De1gad(l. 
COmanQllllt~ de Infanf.e-ria D. Luis 
COl'ÍI's 3.furubt', para su hija !\faria 
Jt's(¡sCort~s Delgado, • 
ComaMlante de Artille-ría D. 'Manuel 
COl·tú" ),íurube, par a SU hijo Luis 
Cortes "f~ndez. 
Comandantli de Artille-ría D. 2\.!anueI 
CorMs lIurube, ~ara su hija Rocfo 
Cortés Méndez. . 
Comandante de Artille-rfa D. -Manuel: 
~orté5 Murube, para su hijo Javier 
Cortés l\féndez. 
<Comandante de Infant~riaD. 1 u a n 
M. Gareía de CarelIán y Vázquez. pa. 
ra su hijo Luis Garcia de CareIlán 
!\facía. , 
Comalldanti). de Infantería D. 1 u a n 
M. Garcia de Carellán y Vázquf'z, pa-
ra su hija Mar1a::del Carmen Garata 
de Carellán Macia. 
Comandante de Artillerra D. CarlO& 
Gómez Martin. para su bIJa Cristina 
Gómez Burgos. 
Comandante de ArtUlet'ia D. ·Pablo, 
G(¡met Martín, para su hija María. 
Paz Góm!'z Ramos·Izquierdo. 
COlIlll.l1rlante de ArtilJería D. 'Pablfil 
Gónl(ly' M'llrtín, para su .hlJo Pablo, 
O(\mez IRnmOlS·lzqulerdo. 
Comandante de Infantería D. J o 8 é 
León OOllzález, JI a 1" a SU hIjo 3'os6 
Y"eón Lozano. ' 
Comandante d~ lnfanterla D. J o s é 
León Gpnzález, p,aTa su bija María 
ConsolacIón Lean Lozano. 
,Comandante <le rArtntería D. luan 
León Got17..ñlez, para su hija .Ana Ba-
sa León Borrero-, 
Comanda.nte de Artlllerfa. D. MarIa-
no Oohoa .oalicia. para SU hija Marta 
del Carmen Ochos. Grande. 
lComo.ndd:ntede Artillerfn D. JoS& 
P,Pdrosa Ceveflas, ,para su hija IMaría 
dol Carmen Pedrosa Carrera:. 
.comandante de ArtHlería ,D. José' 
P-ed,roS'8. Covetlas, .po.ra su hija 'Marta 
Sol00ll:d PPdrosa Carrera. 
ComlltHiantede Infantería D. Aure-
Uo !locha Sdnchez, para su hijo Au-
r¡¡.lfo :n~la y 'Bogas. 
Comundanteda Infantarla D. Aur.a-
110 ROc>ha. Sánchez, pal'S. su 9l1ja Ma. 
rHtliql Ma.r RochO: y Bogas. -
Comandante de Ingeni,eros D. 3'os6 
Sov11lano Pérez, para su hijo José Sa.. 
villano Baturonfl. 
Comandante d& Caballería D. JOsé 
2;ulu.eta y 'Carvajal, para. su hija Cal'-
mon Victoria Zulveta y. Alejandro. 
oftdatft8 
(!¡mltdn ,til'l Infantería D. Frnuo!8-
no Vítl,!il's E~ntllJl\l', PUf U S11 hIjo 1"ran. 
OlMO V~1d(\!I tlcEllzulda, 
<:fLf!!tAn {ltl, Jnf¡tllíl1r!n. 'n. !;1'1'a.1ín 
Vl1l.rlwfI BMH'Hn, ¡)tU'fl su bljo. 'fore.sa. 
VW,lw!I A~lHll'. . 
Cn,pttñn ~tc; Art.111f':río. D. Juan Fra.n· 
Clf¡HlQ ¡f)f¡\7. de 13ltrt'lonuevo, para. su 
h 1 j o. ·C lu. r a. Ma.ria Diaz¡ iRo<1rigueoz.. \ 
Vnld6s. 
oC!lpittí.ndc tArtillerf·a D. luan Fran· 
cisco IDi¡¡.z de Barrio:¡¡uevo, para su 
D. O. 'mimo ~lt 17 lit' septiembre de 1'971 
----~------------------
llijoluan Francisco Día?: Rodrígu-w. 
Va!<lés. ' 
Capitán de ,OficInas Militares don 
'\fanuel Gutlprrez Preciado, para su 
hija Maria Rosario Gutiérrez Leva. 
Teniente de Artillería D. ;ruan Pi-
neda Piedra, para su hijo luan Car~ 
lOS Pineda Corpas. 
{:apitán de ."U'tilleria D. José Roca 
Lf'z:ano, para su hijo ;rosé Cristóbal 
Roca Cobas. 
Teniente <le Ingenieros D. 'Crescen-
cio Santamaria González, para su hi-
ja :\Iaria. Isabel Santamaria ;riménez. 
Teniente <le Ingenieros D. Cruseen-
. cio Saníamaría González, para su hi-
jo José F. San~maria JiIriénez. 
Teniente de Artillería D. Rafael Se-
rrano Panadero, llara su bija Eloísa 
Serrano Galán. 
Teniente de Artillería D. Rafael Se-
rrano Panadero, para su hijo Pran-
, cisco Serrano' pa;án. 
Capitlin da Infantería D. Miguel 
Sibón Galindo. para su hija Inmacu-
lada Slbón i&facarro. 
Subteniente: músico D. Miguel An. 
gel Vicente. para su hijo Manue-l An· 
gel MarUn. • 
Subteniente músico D. Francisco 
Vnldf!l'rama C o r tés; para su hijo 
¡"ranctsco .losé Va.ldei'rama Fernán-
*!z. 
Subteniente mllsioo D. Francisco 
narrH Cortes, para. su hijo Alejan. 
dro Barrl1 Garcia. 
Sargento primero musico p. Manuel 
Pleguezuelo 'López. para sU hija Con· 
su~to Pleb'Uez:uelo Expósito. 
Sal'p:ento primero músico D. Manuel 
Plegu~zuelo López, para su hijaMSr 
fia Teresa PleguezuelG Expósito. 
Brigada. especialista. D. Manuel Ro-
dl'igue-z Lara, para su hijo José .:M:a-
nuel Rodriguez Ramos. 
Brigada de Caballería D. Ralael 
Roldán Fernández, para su hija Ana 
:!\iaria Roldán ·Ruiz. 
Sarge-nto primero músico D. Fer-
nando Torres Cortés, pal"'a su bija 
::María Amalia. Torres Quintero. 
Sargi!onto primero musioo D. P.er-
nando Torres Cortés, para su hijo Ss-
bastián Torres Quintero. 
SEGUNDO GRUPO 
1e18$ 
. Comandante da Artmería. D. Pablo 
Gómez ~artin, p a. l' a su hija María 
Pilar Gómez Izquierdo. 
¡Comandante d& Ingenieros D. El1l'l· 
que MOl'&l1o Per!':!:, para sU hija Ma· 
da Dolores ~l-loreno Noves. 
'Comandante de Al'ÍtlIeriaD. 'Maria· 
no Ochoa Gallcla, para. su hila Con. 
cepclón Ochoa Grande. 
Comandante de Infantería D. Aure-
Uo Rocha Sánohez, .para su 'hija .Ma.-
ria Jesús Rocha '1 Bogas. 
-Comandante de Caballería. \O. ;José 
ZUl&ta '1 Carvajal, para SU nlja Fa· 
blo1a Eugenia. Zuleta. y Alejaooro. 
Comandante de, Artillería D. Pablo 
Gomez ·)'Iartin, para su hijo Gonzalo 
GÓMez Ramos.Jzqulél'do. 
Comandante -de Artillería D. Manuel 
GOllz¡illtz de. Aguilar y Villalba, para 
su hijo Alonso Grinzález de Aguilar' 
Gareia. ' 
Gomundante de Artillería.. D. Manuel 
González d~ Agui!ar y Villalba., para 
su hija Blanca González de Aguilal' 
Garcia. 
Comandante de ~tilleria p. Mauuel 
González de Aguilal' y Vmalba., para 
su hija .!\Jaria (iO:Q.zál&z de Aguilar 
Gareía . 
Comandante de. Infantería D. José 
León. González. para su hija Merce-
dfS León Lozano. 
<;'omandante de Artillería D. Juan 
León -González, para su hijo Carlos 
León Barrero. 
Comandante. dEf,Artme-rfa D. Juan 
León González, para su hija M:aca-
rena León Barrero. 
Comandante. de ."U'tillería D. luan 
León .oonzález. para su bija Lourdes 
León Barl'€'l'o. 
Comandante de Ingenieros D. Enri· 
que Moreno Pérez, para su hija .Maria 
PHal'Mol'eno Noves. 
Comandante de Ingenieros D. Enri. 
que Moreno Pérez, para su hila. .Maria. 
del Carmen Moreno Noves. 
Comandante <la Artlller[a D. 'MarIa-
no Oelloa GaUc¡'a. para SU hija Ma-
rIa Dolores Ochoa Grande. 
Comandante de Artillada D. J () s é 
Pe.drosa Covefia.s; para. su hija. MarIa. 
Josó Pedrosa Carr.era. 
Comandante de. -Ingenieros D. looé 
Scvlllano IPérez, para sU hija Maria 
<!J\! Carmen Sevillano Saturone. 
Brigada <le Infantería íD. .AndréS 
l>elgado Jiménez, para su hija Loor-
dí!S Delgado !Rodríguez. 
Sargento primero mllsico D. Alfre-
do Herca Ulecla.. .para SU hijo :Altre-
do Heree Sanch!s. 
Comandante de. Ingenle-ros D. losé 
Subtenieñte músico D. Francisco 'Sevmano Pérez, para SU hija María.. 
Brigada de ln:l"anteria. D. ;rosé Es-
plnosa Naranja, 'P a r a su hijo losé 
María Espinosa Perea. 
Barril Cortes, para SU hija. Ana Ba- Eugenia Se.v1llanoBaturone. 
1'1'21 Garcia. 
Sargento primero mllsico D. Anto· 
nfo Fernández Pascual, para su hijo 
Antonio 10sé Fernández Gal1ndo. 
Brigada músico D. Eusebio J'imé. 
!tez 'rejada, para. su hija María En-
rlqueta l1mánez Aguilar. 
Brigada músico D. Eusebio :nmé. 
Hez 'rejada, para su hija !Maria In-
maculada nroénez Aguilar. 
Sargento primero e&peclaUsta don 
Antonio Lápez Lucena, para su hilo 
Brigada. musico D. Manuel Nava.-
rro Blasco, para SU hijo Manuel la; 
s11s Navarro 'Mermosell. 
Sargento primero mutilado D. Fran-
cisco de la Torre Arroyo, pada. eu 
hija Esperal1za de la Toll'l'& García. 
le f es 
luan ,Manuel López Rodríguez. f:omandante <le Infantería U. Luis 
Subteniente de Art!l1er1a D. AntGnio Velá7iQ,uezSanslnena, para sI hijo 
. Navajas 'Cri8ldo, para su hijo An~onl0 Francisco lavier Vell1zquez Luque. 
Navlljas Den Álnar. .comandante ,ele Infantería D. Luis 
Brlgnda músicO' D. Manuel Navarro Velázquez ,Sanslnena, pa.ra: su hija 
mU.sco, para su hijo José Lula Nava· María Soledad' Velázquez Luque. 
no Hermoi!p.ll. ,Comandante de. Infantería D. Luis 
.\i\a.rgeuto prlmM'o músico D. iRafaeol ('"o.rtés Murube, para SU hija María 
Otmílll. Fern!l.!'¡(1ez, para. su hijo Ra. ;runO. CortM DelgSldo, 
faél Otlafla. BtirJoyo. 'Comandr.mte de Infantería. D. ;Juan 
Hrl¡.(lllltt. I'sp~(llltlhlt!l. D. :Juan OjOOa M. Garera da Gltrellán V!l.7iQ,uez, 1;llll"a 
'l'1I'll.do, pll.rtl, au 11ljo llutnal O, J ().el s. su hijo 'Ou.br11l10ttt'cía. ,do Carellán 
Mu,t1tll'z. Mn.aín. 
·H1'lj5ílJ(lo. N(plí~lallsta ¡Ji, AntoniO' H.o· {'!Otnt\lH'lo.nt& 4& Artillería. n.Carlo!! 
yw; llUJ¡'¡IH10, !1I1.1'11 llU hija Muria. Re. <lómez Mnrt1n, ,paro, su 111jo Alfonso 
yUí; ,Huyos POMa. G(¡ml'!~ lhll'gos • 
• Brlgnilll ml'lllloQ n. ON·mánde. P·e·' .c!omando,nte ds A'rt1lleria. D. Ca.rloa 
dru7.!1 CIH'I'lt'm, ,pura llU. hijO lS1,dro Góm&z Míll'tin, para eu hijo Ignacio, 
da Pedi'aza ,CufiGllu,s. <tómez ;Burgos. 
Brigada. músico D. Ge.rmánde. Pe- .coman<lante de Artiller1a D. Carlas 
dra.za. 'Co.rrlón. para su hija Marga- GómE>z ,Martín, 'para su hija Maria. del 
.:rita d,e Pedraza eCattellas. 'Mar Gómez Burgos. • 
capitán de Infantería ID. lF~anc1ooQ. 
Val<lés 'ESco-bar, para SU hija .EWe.ra.n.. 
za. Val<lés de Elizalde. 
CapItán <la I¡¡,fante.rfaD. l.Fira:neisao 
Valdás EscOlbar, 'paN!. su hijo Aavdrés 
Va.J..dés de IElizaLde. 
Tenle.nfie de Artillería. D. Juan. ,Sa,.. 
nado Blanco, para su hijo le&ds 1Pas. 
cua.l Barroo-o '1 Pablo. 
Tenlel1tede Artiller1a.D. lMa.nuel !Ba.-
nairo sona, para. su hijoEm1110 ;Sa,.. 
l"l'el.1'o Cache. . 
Tenienta ·de .<\.ni11ería. D. Man.uel !Ba,.. 
rre1ro ,So.l1a, para SU hija Ma.ria Jesús 
Barreiro Crwho. 
,Capitán da Inlanteria íD. SSI'w1'in 
VUchea Bau<lfn, pa.r.a. SIl hijo Ra4ael 
Vidchc$ Aznu.r • 
1'·enlautc >de I,rlll'ante1'Ia ID. Antomlo 
t:ordl~ro nll/r~rn, paN. su. hiJo, .Elllllto 
Cordero lIe-rnández, 
TonlNlto IÍtl l'n,fu,ll,teriílJ D, Antonio 
Cordero Rivara, plU'a su hija. lnma.. 
llu!tHltL f:Q.i',dero Herrlán·dez, 
'l'l'n1euttl <le In,fa.ntat·ü¡, n. An,f,o'llto 
C\l>1'dOO'o UlVi!'1'I1, p.a.!'!). su hijo MlguBa 
AllA'ea <::,ol'<1e1'o Her,náJ¡·dez. 
Tc¡¡¡lNlte de lntnntería. 1). V1ce;nte 
Dia21 Díaz, 'Para su. hijo D1roás J;):!:a.Jl 
LÓlPaz. 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Destinos 
1'1 de septi&mhre da 1917 
don Vicente Noguera Gomlla, de dis-
ponible. 
Madrid, 15 de septiembre de 1m. 
GUTIÉRREZ MEt.LADO 
Retiros 
D. O. nt\m. !12 
miE.'nto del haber pasiVO que le CQ. 
rresponda, previa propuesta regla... 
mentaria. que <cursarán a dicho AltG 
Centro. 
Madrid, 13 de septiembre de 1m. 
GUTI~ MELU.DO 
Pasa a la situación de :retirado el 
. ., I día 30 del mes de noviemhre próximo, 
De_ ~OnforImdadc.on lo dIspUestO en' por cumplir la edad reglam<2'ntaria 
el art!culo ~6 d,:l vigente Reglament.o determina-da en el párrafo primero 
para .80 80phcaCIón -del texto refur¡(h· de la Orden ministerial de 14 de mar-
Clasa C~ tipo '1.<>, do da la Ley .~e Derecho., Pasiv.?s del zo d6 1m (.C. L,» núm. (3), el guar-
o. Para. cubrir vacante de la clase y Per~o~al l\~I~Itar (Decreto 1,}9?JT2, '. d!apl'imero de la Guardia Civil -don 
tipo que 56 indica existe en la Plana! «BOtetI)u . OflClabl ~el Estado" num~' Ama-dor Pérez Somoza, del 64 Tercio 
. _,,' . '. ,ro 15:!, c~.usa. ,aJa en el Cuerpo -d,e (La Coruña), quedando pendiente del .A,~a~ 01' del ~ TerCIO ,de la Guardia .. la ~~ardll! C:vll. pasa~do ,3. la Sl- haber pasivo qua le. esña!e el Consejo 
ClVl1 (Burgos¡, anunCIada por Orden tl!amon de .retaado ~or InutilIdad fi- Supremo da Justicia Militar, pu!via 
da 12 de agosto último {D .. 0. núme.. . Sl~a. el temente de dl~ho Cuerpo don propuesta.. rE.'glaroentaria que se cur-
ro 185\ S6 destina {Jon carácter vo- 'A.fl'edG Zaba?o .. de c].~lguel. del SIlh- sani a dicho Alto Centro. ~. .' . . sector de Tl'af:eo <le BarcE.'lona, da- ].too1'i<l 13 de septiembre de 1m. 
Juntarlo, al temente coronel de dlcho n b!endo haeérsele por el Consejo Su- • 
Cuerpo. Grnp€} de _Mando de Armas". I premo da JusUeia Militar el señala-
SE(;CION DE ADQUISICIONP.s y ENt\JENACI(){\lfib 
JUNTA LOCAL DE OONTRATAClON DJil 
OV1JilDO 
Precisando esta Junta. adquirir ar-
tículos .de tdetl conservación, .para las 
atpnclotlrs del Hoepltal MlUtar de (·sta. pInza., 'Para el cuarto trimestre 
del afio actual. se admiten otettns 
JUtstn. las doce choras <le! dla 24 del 
a.ctual mes de septiembre. 
Los Pll(>~os de Buses se encuentran 
a. dlspoiiiclón dI'! quienes los deseen 
en lu Administración del mismo. 
Ovledo, 13 de septiembre de 1977. 
sao Sl'rán 'Por cuenta de los adjudl. 
caturloll. más 100 ¡WSNItS -por serna-
va tite pura el vocwndor. 
Santander, U de all'ptlembre de 1917. 
P.l-1 
JUNTA PRINCIPAL D11I COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Pa~o de Moret, 11·1'1 
MADRID 
Expediente :1 S. V. 84/77-136 
F.l Importe de 10Sl anuncios será. a. 
('1.I1·¡:.rO dI.' 10)\ ndjudlcatarlos. 
Mn.drld, 13 d{! septiembre de 1ll77. 
Núm. 387 . P. 1.-1 
JUNTA ~ONOllOC:i\ DEL HOaPI'1'AL 
MILITAR DE OVIEOO 
,Pre.eisando esta :Junta adquirir ví· 
Nllm. 395 P. 1-1 Unst·a las once ·horas del d!a 30 verps y artículos dé' difIcil cansar. 
de septiembre <le 1077, se admiten. vaclón, 'para las atenciones dI' este 
otí'rtus en la Sool'p.tal'ín de ('sta Juntll., Hospital, durante el p¡'óxlmo mes da. 
pum la adquisición de artículos de octubre, se ndmltrn ofl'l'ta!'i hnMn lus 
SJJlXTO DEPOSITO DE SEMENTALES .~stunl·lo. con destino a la lpfatura doce horas del día 24 del Il.ctunl mes 
do Illteudencln ·del Ejército, por un dp seoptlembre. 
81tbllsta de 9:anado importe. total de O.:l82.80G,25 pesetas. I 1.0$ Plif!f,\'osde Bu!'il's se f'1lf!llf'nfran 
El citado concUI'so se celebro.rá a. <l. -dls.po¡;!clón dI' ql1!C'II('¡; pll"da lnta-
El dío. 26 de septiembre, a las (}nce las ontle hOras d('1 día 5 de octubre rasárllls Pfl In Admlnlstl·!l.clófi del ci-
horas, se subastará. públlcame,nte en di' 1\177, €'n el Sillón dI! Actos de tttdo Estnbleclmiento. 
sr::f(unda. convocatoria, en el picada- I eftta Juntn. en cuya SeCl'e11l.rin pue'l ~ 
ro -de este D(lIpóslto, un caballo de tí- d('l! ccmsultnrse los PU¡lgOS de Buses Ov1e-do. 13 de septiembre de lU77. 
1'0, dlLdo da dl'SllCllo como s!'mental. desde las fiUl'Ve treintn horas hasta. . 
El importe de los anunclo.s <le pran· lns treca horas. . Nt1m. 894 P. 1-1 
l. rMluIl'da lo 1111.,11.11. por la IUIII.rloridlillif r •• ,.oto 11 la convenl.l1oi. GI. II1 .. rtar 1111 aat. DIMitO OFICIAL 
Guant" anunoiol hayan GI. lIullllloar .. flor 101 Orranllmoll, GUlrlfOl. C.ntl'ol y Dt,ttnClfll1chtl militarHI Il1d.,.IIl-
dlíllntNfuult. tle '" '1u. f1lurtn .n otra. uviltu orlcial.1 y .n la Prenl. nal)tomn. 
-..... _._.-----
A.VN:m A. :ESTE SERVICIO DE PtTBIJICACI0NEA; ID. 0.1 Y .0. L,I, LAS lU:!!W'I .. 
SAS DE KETAIJIGO QUE LE EFECTUE 
----------------------------------_. __ .,~ ... 
. --_._---
. ______ .w ___ • ______  • ___ • 
POR EL 'MERO ENVIO l{E CANTIDADlüS EN l\tIETAr.JICO A ESTE AERVTCIO DE 
PUBLICACIONES, «D. 0.11 Y «C. L.~ DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE CONO: 
CER EL MOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
f.Im't'ftCIO DE PUBLICACIONES DEL lllJlIlR(.."lTO,-«)IAl'!.lO 0FI(..'lAl'..t 
~. de BumV1l1tA . AlIWll,\á., 51 MQdlrtf1. .. 
